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Examina. 
V. TbeoZogifV Examen. 
3^il Examens tl?eoretiske Del meldte sig i Aarets forste Kvartal 66 Studerende, 
af hvilke dog 4 forlode og 2 fandtes umodne ved den skriftlige Prove, 8 udebleve 
fra og 1 forlod den mundtlige Prove, saa at kun 51 absolverede Examen. I andet 
Kvartal havde 19 meldt sig, af hvilke 1 forlod den skriftlige Prove og 3 efter dennes 
Udfald trak sig tilbage, 15 fuldendte Examen. I tredie Kvartal var Antallet af de 
Anmeldte 25, af hvilke ligeledes 1 forlod den skriftlige Prove og 3 efter dennes Udfald 
trak sig tilbage, hvorhos 3 forlode den mundtlige Examen, der saaledes absolveredes 
af 18 Studerende. I sidste Kvartal absolveredes den af 23, efterat af 35 Anmeldte 
2 havde forladt den skriftlige, 7 vare udeblevne fra den mundtlige Prove, hvilken des­
uden 3 forlode ufuldendt. Det hele Antal Kandidater er saaledes tilsyneladende 107, 
men i Virkeligheden kun 101, da 3 af Kandidaterne to Gange i Aarets Lob under­
kastede sig Examen, hvorhos, foruden 1 af de Sidstnævnte, 9 andre tidligere havde 
underkastet sig den, saa at Antallet af ny tilkomne Kandidater er 94. Af dem som 
toge Examen om opnaaede 10 Karakterens Forhojelse, 2 ikke. 
De 101 Kandidater tilkjendtes folgende Karakterer: 
-10 !^init!n!>ili8, . . hvoraf 8 med Tilloeget inpr. o!> «j>. sci. 
53 illiiuil-itiili?«, — 1 — — «j>. !<!. 
11 cottttimtttiutlil«. 
101. 
Til Examens prakti^'e prsver have ialt 71 Kandidater indstillet sig, nemlig 
53 i Hovedstaden, 18 for Biskopperne, men af de forstncevnte underkastede kun 31 
sig begge Proverne, de ovrige 19 kun den homiletiske eller den kateketiffe alene, hvor 
ved dog 5, som tidligere havde taget den anden, absolverede Proverne, for de ovnge 
11 resterer den ene Prove endnu. Af de 39 der saaledes i 1841 have absolveret enten 
begge Proverne eller den resterende af de to Prover, have 17 opnaaet eller 
hojere Karakter, 7 II. eller ringere Karakter for begge Proverne, 15 
for den ene, N. i!!aull. for den anden. 1 Kandidat opnaaede ved den kateketiske 
Prove ingen Karakter. Af de 18 Kandidater der have aflagt Proverne i Provindserne, 
have 10 erholdt 3 !I. illsiii!. for begge Proverne, 5 blandede Karakterer. 
Karakteren v. I^ud., som temmelig hyppig er anvendt (i København 13 Gange, i 
Provindserne 1 Gang), er her regnet for I,?!«,«!. 
Listerne over begge Examina folge. 
Aarbog for 1811. 
I .  Theoreti j?  Examen. 
Munster, C. Em., (183-5) l^ud. 
— Varming, D. Ld. C.Au. (1834) II .  i l l .  
Mackeprang,Ed.Em.Hpl.,(1834) I l . i l l .  
Sinding, P.CH., (s. V? 1840) i.»ucl. 
— Evaldsen, Chn., (1835) . .  II .  i l t .  
— Koefoed, Ih. D. Brt., (s. 
1840) II-  i l l .  
Leth, Hn. II., (1836) . . I^sutl. 
— Neckelmann, Fr. Gb., (1834) II ,  i ! l .  
— Friis, Ed. U. CH., (1834) IX. eoilt. 
2"/^. Brandt, C. Ioak., (1835) I^innl. 
— Thaning, Ik. G., (1835) II .  i l  I .  
2'/,. Bang, Ioak. Gds. A. V., 
(1834 ) I^knill. 
— Kynde, Ot. Fr., (1832) . . I^iu!. 
— Bertelsen, Andr., (1831) IV. eont. 
Langhoff, C. CH. Em., (1834) I^nnl. 
— Lange, H. Ld., (1834) . . II. i l l .  
Diurhuus, Andr., (1836) l^ixi. 
— Voss, Hn. Td., (s. -74 1810) l i .  il!. 
Seidelin, Jmm. Hon., (1835) 
— Thortsen, CH. Lassen, (1835) U. i !I .  
— Lund, Ik. Ihn., (1831) . i l .  i l l .  
Lund, Er. D. Ebh., (1832) I.in'li. 
— Diechmann, H. Ant. Sev. 
Lobedanz, (1836) . . .11. i l l -
— Schaarup, Andr. Gm., (s. 
1839 og '^/lo 1841) . IV. ennt. 
Dybdahl, Pt. CH., (s .  V,. 
1839 )  i l . i l l .  
— Broager, Ihn. Boye, (1833) l l .  i l l .  
^7i- Sonne, H. CH., (1836) I.li. i. se. 
— Vernberg, N. Aug., (1834) II .  i l l .  
V2. Laurberg, Ot. Mars. ,  (s .  ^  l l .<, . i .n ' . .  
1840) . . . . Isp. se. 
— Pontoppidan, Ot. Reinh. Em., 
(1835) .  .  .  .  .  .  II .  i l l .  
— Ipsen, Hr. Pt., (1832) ecxit. 
2/2. Bodtcher, Pt. Ihn., (1835) k^-xill. 
— Licht, H. Hn., (1833) . .  l l .  i!I .  
^2. Meldal, Ambr. Ihn., (1835) 
— Sinding, Aug. Abr. Reim., 
( 1 8 3 4 )  . . . . . .  II .  i!>. 
— Borgen,Andr. G.,(s . ' /z  1840) II .  i l l .  
^2. Schjodte, Andr. Fdn., (s. ^ 
4 8 3 8 )  . . . . . .  I ^ n u t l .  
— Jermiin, Hn., (1833) . .  II .  i l l .  
— Engel, N. Fr., 1832, s.  IV. 
6/2- Klein, Hr. Pt. Ad., (1835) II .  i l l .  
— Marcussen, Ih. Fr. Henckel, 
(1833 )  II .  i l l .  
— Permin, C. CH., (1833) IV. evnt.  
72- Roll, Gu. Hm. Mk., (s. ^ l I.<l. i. »I) 
1840) ^ sp. se. 
— Bulow, Ax. Sev., (1833) ».i l l .  
Brandt, Aug. Fr., (1834) II .  i l l .  
— Schmidt, Dd. Nk. Blicher, 
(1834) IV. ennt. 
"/2- Lange, Ih. Nk., (1833) . 
— Lacour, Ihn. G., (1834, s. 
8de Novbr.) ... IV. ennt.  
— Bech, H. Pt., (1832) . IV. en»t. 
^2. Munster, C. Pt. Ihn., ll..l. i. n. 
(1834) .... ̂ss,. se. 
— Drbek, H. Pt., (1835) . II .  i l l .  
Becher, Mort. Thomsen, 
(1836 ) l^ 
— Levinsen, Carsten, (1836) . i l . i l l .  
— Hansen, Nis, (l.831) . . I!, i l l .  
^"/4- Tuxen, Mandr. Pd., (1^36) l^-iixl. 
— Boisen , Ot. Hr. Bened., 
(1835 ) 
— Spur, Ih. Hn., (1834) . I! ,  i l l .  
Brandt, Mk. Rodevald Gjorup, 
(1837 ) I^ixl. 
— Bache, Td., (1835) . . . l^gu<!. 
— Brochner, I. C.,  (1836) . I l . i l l .  
22/4.  Hansen, Sph. C. Ng., sl^cl .  i .  n.  
(1835) . . . . ^«l>. 
— O6)sner, Salomon, (1834) I l . i l l .  
— Loessoe, CH. Fr., (1833) . I l . i l l .  
26/^. Hoeg, CH. Bodisl. Kjellerup, 
(1834) l^-nxl. 
— Moller, Fr. Ad. CH., (1831) II .  i l l .  
— Boeck, Ih. Em. D. Horn­
s y l d ,  ( 1 8 3 1 )  . . . .  " . i l l .  
5/7. Lange, C. Em., (1836) . Iiinxl. 
Theologist Eramen. 
^7. Glahn, H. Egede, (1833) I^u<1. 
Svendsen, H. Ir. Mar., (I^<I. i. 0. 
(1835) . . . . ^5-p. se. 
— Fog, Lr. Andr. Td., (1835) II .  i l l .  
— Dantzer, C. U., (s. V? (1810) II .  i l l .  
Thorup, C. Ed., (1836) . 
— Piper, G. Fr. Ld., (1835) . I  I .  i 11. 
Gammeltoft, I. CH. Iuuls-
g a a r d ,  ( 1 8 3 6 )  . . . .  I ^ a u t l .  
— Plesner,IH. Fr., (Soro 1831) II .  i l l .  
— Johansen, Ihn. Iensenius, 
(1830) II .  i». 
Andersen, Nis Pt. Ioak. V., 
(1828, Kand. Kir. Efteraar 
1835) ...... I^ud. 
— Blume, C. Verner, (1834) II. ill. 
"'/i-. Dahl,Thorv., (1835) 1^1. i. n. sp. se. 
— Reumert, Alx. Blts. C., (1835) I^aud. 
Boisen, Pt. Outzen, (1834) I^»ul!. 
— Blicher, Dd. Nk., (1831) II .  i l l .  
'2/7. Rovsing, Kristen, (1836) I^utl. 
— Larsen, V. Aug., (1834) . II. ill. 
"/lo. Heift, Fr. II., (1836) . I^ml. 
— Baumann, Pt. Ant. Fr., 
(1832) II .  i l I .  
Bahnson,CH.Fr.Ad., (1835) I^sinl. 
— Isrgensen, C. II. Em., 
(1835) IX. eont.  
10!) 
Schaarup, ?lndr. Gm., (s. 
27de Ian.) . . . .  IX. cvnt .  
Guldbrandsen, Andr. Fr. , 
(1836) ...... I^snil. 
— Engel, N. Fr., (s. 5te Febr.) II .  i l l .  
Blcedel, Nk. Gtl., (1836) I^»>>(!. 
— Schack, Ld. Marcussen, 
(1835 )  IX. eont .  
Vil' Hansen, Td., (1834) I^l l .  i .  ol»«p.5e. 
— Posselt, II. Fr. Andr., (Kiel 
1 8 3 7 )  . . . . . .  IX. cnut .  
2/^. Listoe, Soren., (1835) II. i l l .  
se.  l .  
— Hornbech, H. CH. Barth., 
(1833) IX. enii t .  
— Cramer, Pt. Mk., (1828) II .  i l l .  
Muhlenstedt, Ir. Erh., 
(1836 )  II .  i l l .  
— Bernth, C. Fr. V., (1835) II .  i l l .  
^1. Bechmann, R. Qvotrup, 
(1836) II . ' ! ! .  
— Bernth, Td. Aug., (1835) II .  i l l .  
Lacour,Ih.G.,(s. 11te Febr.) I I .  i l l .  
— Harder, CH. Frydenreich, 
(1832) II i l l .  
— Hansen, Ir. Moller, (1836) l i .  i l l .  
Jessen, C. I I ., (1835) .  II. i ! l .  
— Bang, Ik. Nk. Hass, (1833) II. i l l .  
2. Homiletis?-kateketiske prsver. 
s .  I  K j o b e n h a v n .  
VoUe, Emil, (theor. Ex. 28de Okt. 1833 II. ill.) 
Schougaard, Pt. CH. Erh., (28de Apr. 1835 I^sud) 
Schurmann, I. Chf., (21de Okt. 1835 ^.aud. egr.) 
Iansen, C. Ad. Em., (25de April 1836 II. ill.) 
Kabell, Petrus, Adj. i Aarhus (15de Nov. 1836 I^aud.) 
Knudsen, Ld. Ant. CH., (24de April 1837 I^inu!.) . 
Brochner, H. Pt., (5te Juli 1837 I^sud.) . . . 
Flagstad, Oluf CH. Thoring, (11te Juli 1837 II. ill.) 
Homil.  Prove.  Kat.  Prove.  
(1840II . i t l . )  II .  i l l i iut l .  
I I .  i l l ini t l .  I^i iul lglzi l is .  
I^gutlsbil i«.  ^llm. I^SUll .  
V. I^SUtl. N. >II»u(I .  
1^ »u«Iadil is .  
v.  I^sucl .  I^sullsl i i l is .  
v. I^su«1.  I I .  illsutl. 
I^sullkibil is .  I^^u<Ii ,!) i l i«.  
Aarbog for 18 N. 
.j 
Bondo, N. Gumme, (14de Juli 1837 l.sutl.) 
(1839 li. ill) 
Ravn, L. Tn. Fr., (31te Okt. 1837 . . 
Lind, Pt. Engel, I^ie. (1ste Nov. 1837 i^ucl 
Paludan, Harald, (17de Ian. 1838 il. ill.) . . 
Gioerseldt, (5. Ld. CH. G., (18de Ian. 1838 *l^u<l 
Sorterup, II. Bnj., (28de April 1838 I^inl.) . 
Morch, Mourits, (1ste Maj 1838 l^-iull.) . . . 
Bech, Andr. Fr., l^ie. '!'!,««!., (2den Maj 1838 ^»,!<l 
Vorm, R. Toxen, Adjunkt ved Aarhus Realskole 
(3die Juli 1838 I^-nuI.) 
Secher, Ad. Jer., (6te Juli 1838 I^inl) . . . 
Ochsner, Ih. G., (7de Juli 1838 !l. ill.) . . . 
Muller, H. Lyder Roed, (12te Juli 1838 II. il!.) 
Nygaard, En. Sph., (22de Okt. 1838 *^suil.) . 
B u d t z ,  P .  I h . ,  ( 2 5 d e  O k t .  1 8 3 8  I I .  i l l )  .  .  .  
Binzer, Hn. Fdn., (29de Okt. 1838 I^gnt!.) . . 
Erichsen, Pt. CH. Andr. Corn., (29de Okt. 1838 II. ill 
Knudsen, K. Pt., (14de Ian. 1839 l^u<l) . . 
Gotzsche, PH. CH., (15de Ian. 1839 l^ixl.) . . 
Becker, Abr., (1ste Maj 1839 ll. il I.) . . . 
Ohm, H. Tm., (3die Maj 1839 *I^»<!.) . . . 
Moe, Fr. Olaus, (8de Juli 1839 l^iitl.) . . . 
Gjoe, I. Chf. Aug., (25de Okt. 1839 II. iil.) . 
Simonsen, Lr.Laurberg Kongslev, (30teOkt. 1839 II.ill 
Lundt, S. Bregnholm, (1ste Novbr. 1839 *^i,u<l.) 
Henrichsen, Ir. Tommerup, (4de Novbr. 1839 ll. ill 
Vittrock, Ih. G., (5te Novbr. 1839 II. ill.) . . 
Vinther, Gert Hn., (20de Ian. 1840 li. ill.) 
Linncmann, Jngv. Hn., (24de April 1840 I^iul.) 
Lintrup, Lorens, (27de April 1840 li. ill.) . . 
Krogh, Andr. Lr., (28de April 1840 I^inl.) . . 
Perch, I. Ad., (28de April 1840 li. ill.) . . . 
Drsted, Christen Madsen, (30te April 1840 II. il!.) 
Visby, I. CH., (Ide Maj 1840 cnnt.) . . 
Milo, Fr. V., (5te Maj 1840 II. ill.) . . . 
Schroder, P. Aug., (Sden Juli 1840 II. ill.) 
V e r l i i n ,  F r .  ( 7 d e  J u l i  1 8 4 0  1 . i , u l ! . )  . . . . .  
Paludan, H. Ik. Pd. Dorph, (9de Juli 1840 II. ill 
Holstein, Halsd. Vld., (11te Juli 1840 il. ill.) . 
Kofod, C. Pt. Aug., (26de Oktbr. 1840 !i° ill.) 
Jensen, Ihn. Ed. Em., (26de Oktbr. 1840 !V cont 
Lakjer, Ld. Ed., (26de Oktbr. 1840 ^»uci.) . . 
Homil.  Prove.  Katek.  Prove.  
l^i iut l  - i lnl is .  l^inl- t l i i l is .  
(1839 l l .  i l l . )  (1839II .  i l l . )  
II .  illaiKl. 
l^si i l lnkil is .  I I .  i l l i i i i t l .  
V. l^iNIlI. I^sudiiliilis. 
(1840 I^nl! .)  11.  i l lsu<1. 
i^ctu (lalnlis. (1840 l^sull.) 
l^ciut! iitiilis. 
l^iiuil. e^i'. (1840 l^autl . )  
I^,gu«li»!nlis. I^zullkli i l i«.  
V. l^ijllil. I^c>ii<l<tbil i«.  
l^itliilijltilis. l i .  i l ls inl .  
V. I^gUtl. I^-l t t ( l- i l ) i l is .  
V. l^SIitl. l^i iu<1gli i l i«.  
II .  i l l i iut l .  
I^iiiillgliills. 
l l .  i l l i tUll .  
I I .  illilul!. l^riuiliiti!!!^. 
V. l^<ii i t l - i l>i!is. 
N. il l i iut l .  (1840 l^inl  )  
V. I^ctUli. l l .  i l l t i ixl .  
I^i ixlsi i i i i 's. 
l^inuliilnlis. II .  illiiinl. 
V. I^i i i i l Iai>!I!'i. 
II .  i ! lg>i6.  n <jgl»i!i^.  
v .  i l .  i l l .  
v. l^ ' inl .  
II .  l' I I^Nil. 
i i  lliiliilis. l^iiixl.tlnlis. 
l l .  i l l i t iul .  l i .  i l l i iul l .  
l^iiinlgliil!!!!. 
l^giitliiliilis. 
l^ijNtli,liili8. l^iilKlulx' I is .  
II .  i l ls i i l l .  l i .  illzull. 
l l .  i l l i i inl .  l^-iulliidilis. 
l i .  i l lauli .  
l^»u(l i j! i!I is .  l^^iidii l i i l is .  
II .  i l lsuli .  II .  i  I 
l l .  i l lci l l l l .  I^i jut l i t l i i l is .  
l^iNIllcillil!!!!. 
II .  i l l i iud.  14. i l lsull .  
H.  i l lautl .  
Theologist Examen. 111 
Homil.  Prove. Katek. Prove. 
Hoff, Ejler, (5te Novbr. 1810 II .  i l l . )  . . . .  II.  i l lgu.1.  v. II .  i l l .  
Sinding, P. CH., (18de Ian. 1841 I^aul! .)  . . . V. I^iNIll .  V. I^gUll .  
Koefoed, Ih. D. Bertr., (18de Ian. 1841 II .  i l l . )  .  V. I^SUtl .  I I .  l ' II-Nll l .  
Bech, H. Pt., (11te Febr. 1841 IX. eout.)  .  .  .  V. II .  i l ! .  IX. cniit. 
!,. For Biskopperne. 
Hansen, Thorkild, Adjunkt i Aalborg, (12te Ian. 1838 
l>»u(lsl i i l i8.  l^gull i i lnl i«.  
Kattrup, Nis CH., (30te April 1838 l.gu-1.) Fyens 
Biskop l^ai i i l i i l t i l is .  
Sotoft, Cb., (8de Maj 1838 l i .  i l I . )  Fnens Biskop II .  i l lsutl .  l^sixl- i l i i l i«.  
Thomsen, H. Buhl, (5te Juli 1838 II .  i l ! . )  Viborg Bisk. I .aul!! j l , i l i8.  l l .  i l lsull .  
Meier, I. Nielsen, (24de Okt. 1839 I^ntl . )  Fyens Bisk. l^sutl i iki l is .  l^iniclat i i l is .  
Brix, I. Bsggild, (29de Okt. 1839 II .  i l l / )  Viborg 
l^init lal i i l i«.  
Lange, P. Ed., (14de Ian 1840 I^inl .)  Laalands Bisk. I^-nillitliilis. ^.autludil is .  
Nyholm, I. Lr. CH., (27de April 1840 II .  i l l . )  samme 
v. I^iiucl .  I I .  i l l -znll .  
Schonheider, Td. Amandus, (28de April 1840 II .  i l l )  
I^itn<1ii l) i! i«.  
Ulrich, Hn. Fr., (7de Maj 1810 II .  i l  I . )  Aalborg Bisk. l l .  i l l i i ixl .  
Layghoff, II. Fdn. Bjerager, (8de Juli 1840 l l .  i lI.) 
Fyens Biskop II .  iII-N!(1.  
Krarup, Ld. Constans, (13de Juli 1840 l i .  i!I.) samme 
Biskop . II .  i l l ini t l .  I I .  i ' I l i i !!!! .  
Daugaard, John, (3die Nov. 1810 l l .  i l l . )  Ribe Biskop II .  l ' l l i iUll .  l i .  illinill. 
Albrechtsen, N. Vrigst. Blixenkr., (5te Novbr. 1840 
ll. i l l . )  Aalborg Biskop l^.sutZal)iI i8.  l^-nnlaln!!«.  
Trojel, F. V., (6te Nov. 1840 11. i!I.) samme Bisk. !^i iul!<il) i l i '!>i. 
Krog, Hr. Andr. CH., (9de Nov. 1840 II. ill.) Fyens 
Biskop li i l lsul! .  II .  i l l ini l i .  
Thaning, Ik. G., (20de Ian. 1841 II .  i l l . )  Aalborg 
Biskop l -autlsl i i l is .  
Bstcher, Pt. Ihn., (2den Febr. 1841 I^kun!.) Viborg 
Biskop I^i»u(lglt i l i -s .  I^sull i tbi l is .  
I!. Juridiske Examina. 
Til den fuldstcendige juridij^'e Examens theoretiske Del havde i Foraaret 
35 Kandidater meldt sig, men da 4 af disse forlode de skriftlige Pwver, og 5 af uan­
meldte Aarsager udebleve fra den mundtlige Examen, ligesom 3 forlode denne ufuldendt, 
absolverede kun 23 Examen. I Efteraaret havde 28 meldt sig, af hvilke dog kun 11 
fuldendte Examen, da 4 forlode de skriftlige Prsver, 7 udebleve fra den mundtlige 
Prove og 6 forlode denne ufuldendt. Det hele Antal af Kandidater er faaledes 34, 
men da 8 havde taget Examen for, er Antallet af ny tilkomne Kandidater kun 26. 
112 Aarbog for 18-tl. 
Af samtlige Kandidater tilkjendtes 17 ^.»uilsl i i l is, 17 II-nn! i l lsudii l i i l is .  Af 
de 8 der toge Examen om, opnaaede de 7 en bedre Karakter end forhen. 
Til samme Examens praktiske prove meldte sig om Foraaret 27 Kandidater, 
af hvilke dog 1 udeblev fra og 2 forlode Proven ufuldendt, hvorhos 1 indleverede 
Specimina der befandtes uantagelige; 23 absolverede saaledes Proven. I Esteraaret 
meldte sig 17 Kandidater, af hvilke 3 udebleve fra og 2 forlode Proven, og 12 absol­
verede den, af hvilke dog 3 ogfaa om Foraaret havde underkastet sig samme. Af de 
32 der saaledes i hele Aaret underkastede sig den praktiske Examen, horte 22 til Aarets 
Kandidater, 10 vare crldre. Karakteren ^innladilis opnaaede 15, Ilsull illaull. til­
kjendtes 16, enntemnenllus 1. 
Til den juridi>?e Examen for Ustuderede meldte sig i Foraaret 22 Individer, 
af hvilke 2 udebleve fra den mundtlige Prove, de ovrige 20 fuldendte Examen. I 
Esteraaret absolverede af 12 Anmeldte de 9 Examen, hvorimod de ovrige 3 ved den 
skriftlige Prove indleverede Specimina der fandtes uantagelige. Af de 29 Examinander, 
der saaledes i hele Aaret absolverede denne Examens theoretiske Del, og af hvilke 5 
1. Fuldstændig 
» .  T h e o r e t i s k  
Specialkarakterer  i  
Da-











Proces.  tum. lcrre. ret  I .  ret II .  nalret .  
Apr. 
17de Hummel, Bh. Ot. Fdn., (se 
l innl .  Isi i l t .  11.  i l l .  l i iud.  7de Maj 1840) .... lainl .  l i .  i l l .  
Fog, H. Muus (1833) . . I i .  i l l .  i i .  eoii t .  I».  i l l .  II .  i l l .  II .  i l l .  I i .  i l l .  
19de Morville, N. G. CH., (1835) i l .  i l l .  II .  i l l .  lsu<l.  laucl .  I>.  i l l .  i».  i l l .  
20de Seydevitz, C. V., (se 28de April 
laud.  II .  i l l .  l i i i i l l .  l i iNil .  I i , l i<I.  1810) I- i l l l l .  
— Kohl, Mt. Fr. Gu., ('1833) II .  i i i .  i l .  i l l .  II .  i l l  Isutl .  I».  i l l .  I i .  i l l .  
21de Rosenorn, EH- Pt. Td., (Soro 
l i i l l i l .  l i lUll .  l i lUll .  lsul l .  1835) . . Isuli .  Isull .  
Regenburg, Td. Aug. Jes, 
Isull .  Isucl .  l i lUll .  l i lUll .  (Soro 1835)..... II .  i l l .  l»U(I.  
22de Staal, Lr. Terpager, (1833) l i lN «I.  i l .  i l l .  I- iUll .  II .  i l l .  II .  i l l .  I i lU<I.  
— Jensen, C. Hn. ^k., (1836) lautl .  IiIU<>. l»Utl .  II .  i l l .  II .  i l l .  lsutl .  
23de Schubarth, Er. Hn. Hm., 
Izutl .  II .  i l l .  l l .  i l l .  (1832) t i .  i l l .  k .  i l l .  I l  i l l .  
— Briem, Egg. Z?lavus, (1835) t i .  i l l .  II .  Ctt l l t .  k .  i l l .  l i .  i l l .  lclUti. l>.  i l l .  
24de Hammeken, Ant. Ld., (se 30te 
>8Ult .  l i lUll .  IklUlt .  lilUtl. Okt. 1840) .... Isu6.  k.  i l l .  
— Ionquieres, Gtf. CH., (1836) !».  i l l .  l i .  i l l .  laull .  lsull .  Isl ld.  Isl l t l .  
26de Nielsen, Mog. C.,  (se 30te 
II .  i l l  Isu6.  Okt. 1840 k. i l l .  I i .  i l l .  lancl .  Igu6.  
G runer, Hak. Hr., (1835) . t».  i !I .  II .  i l l .  Isull .  II .  i l l .  t i .  i l l .  II .  i l l .  
27de Rehling, Gh. Sigvert, (se 29de 
Iau6.  lsu6.  April  1840) Isuil  l i .  i l l .  Isull .  lautl .  
Carstensen, Ed. James Arn., 
II .  i l l .  II .  i l l .  (se 31te Okt. 1839) . . .  il l .  I».  i l l .  II .  i l l .  II .  i l l  
Juridisk Examen. 
tidligere vare examinerede, hvilke alle opnaaede den bedre Karakter, tilkjendtes 19 Karak­
teren Bekvem, 10 Ej ubekvem. 
Til samme Examens praktiske prsve meldte sig om Foraaret 17 Individer, af 
hvilke dog kun 14 bestode samme, da 1 udeblev fra og 1 forlod Proverne og 1 ind­
leverede Specimina der ikke kunde antages. Om Efteraaret bestode af 12 der frem­
stillede sig de 10 Proven, hvorimod 1 forlod denne og 1 indgav uantagelige Speci­
mina. Af de 24 der faaledes bestode denne Examen, og hvoraf de 22 i Aarets Lob, 
2 tidligere, havde taget den theoretiske Examen, tilkjendtes 13 den forste, 11 den anden 
Karakter. 
Paa nedenstaaende Lister over begge Examina ere faavel Kandidaternes og Exami-
nandernes Navne, som de dem tillagte Hovedkarakterer angivne, ved den fuldstcendige 
Examen tillige Specialkaraktererne. Med Hensyn til de praktiske Examina er som sæd­
vanlig iagttaget, at kun for de Individer som have taget denne Examen i samme 
Termin som den theoretiske, er Hovedkarakteren for begge Examina anfort paa 
engang, hvorimod den praktiske Examen for de andre er opfort scerskilt. 
juridisk Examen. 
E x a m e n .  
de enkelte Rubriker.  
Posit iv 
Stats­







Kirkeret .  
Danff 
Ssret .  
Posit iv 
Folkeret .  
Stat i­
st ik.  
Hovedkarakter. Praktisk 
Prove. 
I . ,  i l ! .  
I i .  i !I .  
II .  i !I .  
1, .  - i l .  
i«,  cnnt.  
lzull .  
l i .  i l l .  
II .  iU.  
laud.  
lsud.  
n. eo»t.  
II .  i l l .  
l i .  i l l .  
I i .  i l l .  
Isud.  
lsud.  
II .  i l l .  
l i lUtl .  
II .  i l l .  
I , ,  i l l .  
k .  i l l .  
l lsud i l lsud.  
l lsud i l lsud.  
l lsud i l lsuil .  
I- jUtl .  
k .  i l l .  
laud.  
II .  i l l .  
laud.  
II .  i l l .  
I , ,  i l l .  
II .  i l l .  
Is  ud.  
II .  i l l .  
I , ,  i l l .  
II .  i l l .  
laud.  
I i .  i l l .  
l^sutlsl i i l i«.  
l lsud jl ls ixl .  
eoil t .  
l inid.  l i iud.  laud.  I i .  i l l .  II .  i l l .  Isucl .  lsud.  l^kludabii is .  l^sud.  
l?nid.  
i , ,  i l l .  
lsud.  
I- lul! ,  
l i .  i l l .  
l i l i l i t .  
laud.  






l i .  cnnt .  
laud.  
lsud.  





l^sudsbil i«.  
l lsud il ls i ld.  
l^sudsbil is .  
l^sud.  
!1.  i l lsud.  
I^sud.  
II .  i l l .  
II .  i l l .  
l i lud.  
laud.  
I , ,  i l l .  
l i lud.  
lsntl .  
l i lud.  
l i .  en nt .  
lsud.  
II .  i l l .  
I».  i l l .  
II .  i l l .  
lsud.  
l lsud il l i lud.  
l lsud i l lsud.  11.  i l ls inl .  
II .  i l l .  
laud.  
l».  i l l .  
i l l .  
lsud.  
l t iud.  
Isud.  
l i iud.  
k.  i l l .  
I i .  i l l .  
l i lUtl .  
I i .  i l l .  
II .  i l l .  
lsud.  
l^sudsdil is .  
l^sudsbil is .  II .  i l lsud.  
laud.  
l i .  i l l  
Isull .  
lsnd.  
k.  i l l .  
k .  i l l .  
lsud.  




I i .  i l l .  
lsuil .  
II .  i l l .  
l^sudsbil is .  
l lsud i l lsud.  
II .  i l lsud.  
11.  i l lsud.  
l i .  i l l .  II .  i l l .  l i l l ld.  lguil .  Isud.  Isud.  Icl l ld.  l^sudsli i l i«.  l^sud.  
! . .  i l l .  I i .  i l ! .  k .  i l l .  lsud.  k.  i l l .  lsud.  II .  i l l .  I l lsud i l ls i i l l .  I I .  i l lsud.  
Universitetets Ucirbog for 1841. ^ 
Aarbog for Mil. 
Specialkarakterer  L 
Da-









Krimi­ Danfl  
Proces.  tum. lcere.  ret l .  ret  II .  nalret .  
Apr. 
29de Petersen, N. Ruhe, (se 28de 
i i l l l l i .  I- ,  u  t i .  l i l i l t i .  Okt. 1838) ial i l i .  i l .  i l l .  is l l t i .  
30te Arenstorss, Ibn. Fr., (1835) Isini .  Ii l  l i  t i .  l i lul i .  i».  i l l .  k .  i i l .  i l .  i l l .  
Aarsleff, Andr. Trv., (1833) Ia, l tZ II .  i !I .  l i l l l l i .  II .  i l l .  i t tul i .  l i l l l l i .  
M a j  
I t i .  e.  I l i .  j l .c .  I  «i .  p. e.  l i i l l t i .  1ste Birch, V. Ld., (1835). . . ! i l l i«i .  la , i  l i .  
Gram, Fr. Trk. II., (1835) isuti .  lui t t l .  l t i .  e .  I i l .  p .e.  iauti .  I l i .  e .  
3die Schubart, Hm. CH. Hn., 
II .  i l l .  i l .  i l l .  (1834) i l .  i l l .  i . ,  i l i .  i l .  i l l .  i«,  i l l .  
Okt. 
28de Lange, Ih. Gu., (se 24de 
lauli .  IklUli .  Okt. 1840) l i .  i l l .  l i l i i t l .  i l .  i i l .  II .  i l l .  
Skeel, E. V. Rb., (1835) l i t l l t i .  I I .  i !I .  I^l i l i .  i , ,  i l l .  II .  i l l .  l i .  i l i .  
29de Liebe, C. CH. V., (1837). . iauti .  Isl i l i .  l t i .  e .  l i l i i t i .  I t i .  e .  I l i .  p .  e .  
30te Gronlund, Anders, (1831) . i l .  cont .  i l .  eoil t .  l i iUtl .  I i .  i l l .  i l .  i l l .  l>.  i l l .  
Nov. 
l i l l l l i .  
i l .  i i l .  
lanti .  
I- .  i l l .  
isuti .  
i i .  i i l .  
Isl l t i .  
lsuti .  
1ste 
2den 
Iorgensen, II. CH., (1831) . 
Lobner, Ld. Tm., (1836). . 
l i .  i l l ,  
i i l .  
i l .  i i l .  
i - l l l t i .  
4de Olsen, Alsr. Pt., (1836) . . i l .  i l l .  II .  i l ! .  Isuli .  lauti .  l i l l l l i  i - l l l l i .  
Nissen, Claus, (1831) . . i t .evll t .  II .  i l l .  i l .  i l l .  II .  i l l .  i i .  eont .  i l .  i l l .  
5 te Peturson, Ion, (1835) . . 
Looft, Cn. Mrt., (1832) . . 
i l l .  Iklull .  II .  i l l .  Isl i l l .  isuti .  l i l l i t i .  
6 te lanti .  l i i l i t i .  i l .  i l l .  II .  i l l .  II .  i l l .  i i .  i l l .  
— Knox, John, (S o ro 1834) . II .  i l l .  l i .  eoil t .  II .  i l l .  II .  i l l .  l i .  i l l .  i l .  i l l .  
i,. Praktisk Pr ove (foruden de ovenanforte). 
(14de og 15de Maj) 
Jessen, Ih. CH., (th. Ex. 25de April 1810 I^ncl.) . . 
Uldall, CH. Ld. Pt., (29de April 1810 ^.iiuti.) .... 
Schmidten, U. CH., (Ide Maj 1810 I^»n6.) .... 
Meyer, Ik. CH. II., (23de Okt. 1810 I^auli.) . . . 
Lange, Ih. Gu., (21- Okt. 1810 II. ilt., 28de Okt. 
1811 I^ijliii.) I^ullabilis. 
Vedege, Pt. Hm., (21de Okt. 18-10 II. ill.) . . . 
Platou, C. CH. V., (27de Okt. 1810 I^auti.) . . . 
Gad, Henry Td., (9de Nov. 1840 I^aiiti.) .... 
(15de og 16de November.) 
Schaffelitzky de Muckadell, V. Isf. Hn., Bar., (6te Maj 
1837 I^iiliti.) . Iluuil illiiutl. 
Kjerulfs, Hg. C. V. Fdn. Ihn. Kr., (27de Apr. 1810 II. iII.) 
Platou, C. CH. V., (27 Okt. 1840 l.-luti.) .... 
Qvistgaard, Ir. Lr., (3die Nov. 1840 II. ill.) . . . . 
Ionquieres, Gtf. CH., (24de April 1811 I^-uili.) . . . 











Junviske Eramina. i l."i 
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Posit iv 
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st ik.  
Hovedkarakter. Praktisk 
Prove. 
I tNIil .  ianli .  i i .  i l l .  isuti .  iauti .  ici« l i .  I  au l i .  I^auiiai t i l is .  l^auti .  
iclU-I.  i l .  i l l .  k .  i l ! .  i  SU l i .  i l .  i l i .  i i .  i l i .  l i lUti .  I lau«! i i lauti .  ! I .  i l l ini t l .  
i i t l l t j .  l i lul i .  iauli .  l i lUti .  iaull .  i i lUtl .  iul l t i .  ^ .uutisi i i l is .  
iaixi .  ianll .  II?.  e .  I ,I .  p .«.  l  l i .  Zl.  e.  li!, p. c .  i l i .  j) .  l : .  I^auli- t inl l«.  
I t i .  e.  I t i t t l i .  iauti .  I l i  e  It i .  p .  e.  I t i .  p .  e.  !si .  o .  !^. i tu«!a!»!li8. i^.NIti .  
i l .  i l ! .  i l .  i l l .  k .  i l l .  i l .  i l l .  l i lUti .  i l .  i l l .  iclUti .  kl-iiiil i l i<iu(i .  
l i lUti .  i  au l i .  I- lUti .  isuti .  i i .  i l l .  i i lUl! .  lauti .  I^!l,!iiadiiij!!. 
II .  LVIkt ! , .  i l l .  i l .  i l i .  i l .  i l l .  ! i .  eoii t .  lilUlj. i l .  i l l .  ! i i i l»t j  i i iauii .  I! .  i l i i lut i .  
i l i .  e .  Il lUli .  iklUti .  lciUti. isn (I .  l i tUti .  i t i .  c.  k^iltlijitllis. i^anli .  
i i .  i  II .  i l ! .  i l .  i l ! .  i l .  i l l .  i i .  i l l .  i l .  i l l .  i l .  i l l .  kkail t i  i l l i iui i .  i ! ,  i l ls i i t i .  
i  au«!.  laixi .  iauti .  i i .  i !I .  IciUli .  i l .  l i i .  iuuti .  I^suli i t i l i l is .  l ! .  i l l i lut i .  
l i i i i iZ.  iauli. iklUli .  l i l i l l i .  iauli .  i l .  i l l .  i , ,  i l l .  lk-iusi  i i lal i t i .  
isuli. l^,!  t i .  l i l l l t i .  I  i> u i!. i l .  i l ! .  i l .  i i ! .  iauti. ^iii!l!u!»!!!8. 1. Lil l i .  
!.. ,!!. i-. i!!. l».  i l l .  icl i l l i .  i - ,  i l l .  i , .  i !I .  i l .  i l i .  i l i i i l t i  i l lai i t i .  
N. >!!.  !nini .  I l i .  j?.  L. I - lUti .  Isuli .  iauli .  !au<i.  i . i iut is ' . l i l is .  LitUti .  
l i iUll .  i -nnl .  i - ,  i l l .  i l .  i l ! .  l i lUli .  i l .  i l ! .  iaiiti. Zlauti  i i lauli .  
i l .  i !! .  l t .  i ! l .  tklUii .  i l .  i l ! .  isuli .  i l .  i !  I .  i . ,  i l ! .  Ililllll iiiauti. 
2. Iuridij? Examen for Ustuderede, 
a .  T h e o r e t i s k  P r o v e .  
Hoved­ Praktisk Hoved­ Praktisk 
karakter. Prsve. karakter. Prsve. 
Barfoed, Sophus, IN/ /S '  Bonsils, Pt. Alx. 
(se20deNov.1810) Bekvem. Vld.,. . . . Bekvem. T. vel. 
— Bruhn, Hn. . . Bekvem. T. vel. — Coln, Pt., Vorn-
— Hein, P. CH.Mrt., d r a n ,  . . . .  Ej ubekv. 
(se2!ldeNov.18l0) Bekvem. Vel. — Jessen, I. G., . Bekvem. T. vel. 
— Mogensen, CH., . Bekvem. T. vel. "/ /S '  Ernst, Hr. Vld.,. Ej ubekv. T. vel. 
7.- Havn, Odin Emil-, Krarup, Gtl. Fdn., Bekvem. T. vel. 
(se28deNov.1810) Bekvem. — Bjerregaard, Il.E., Ej ubekv. 
— Falck, I. II., (se — Stabell, H. Pt.,. Ej ubekv. T. vel. 
27de Nov. 1840) Bekvem. T. vel. 
— Haagensen, Pt.Il., 10/ /li' Neergaard, Jakob, Ej ubekv. T. vel. 
(se2sdeNov.1810) Bekvem. Vel. Momme, Laurits, Bekvem. Vel. 
— Hastrup, 5^)r. Sig., Bekvem. Vel. — Hallager, Ik. Foss, Bekvem. Vel. 6/ 
/5' Tsrche, Isak Ber­ — Bloesberg,C.Ih.Fd., Bekvem. Vel. 
geskov,. . . . Bekvem. 12/ /II' Iansen, Fr. II., . Ej ubekv. Vel. 
Staal, Hans, . El ubekv. Hansteen, Ld.Adr., Bekvem. 'T- vel. 
Rosengreen,Pt.Ch., Bekvem. Vel. Dahl, Ih. V. Ld., Ej ubekv. T. vel. 
Larsen, Rasmus,. Bekvem. Vel. Magens, Pt.Aug., Ej ubekv. 
'"/s- Fischer, Peier. . Bekvem. Thomsen, C. Fr., Ej ubekv. 
IZtt Aarbog for 
t t  P r a k t i s k  P r o v e .  
17de og 18de Maj. 
Nnssum, C. Tm., (th. Ex. 7 Novbr. 1834 Bekv.) . . Vel. 
17de og 18de Novbr. 
Nors, Ot. Hn., (20de Novbr. 1840 Bekv.) .... Vel. 
Havn, Odin Em., (6te Maj 1841 Bekv.) Vel. 
Tsrche, Is. Bergeskov, (8de Maj 1841 Bekv.) . . . Vel. 
l. Lwgevidettffabelig og pbarmaeevtisk Gxamen. 
Til La'geexamen indstillede sig i Foraaret 9, i Esteraaret 20 Studerende, af 
bvilke sidste dog 1 udeblev fra den mundtlige Examen, 2 af dem, som ved Syg­
dom bieve hindrede <fra at fuldende Proverne, underkastede sig i Slutningen af Aaret 
1. ^.cege-
Specialkarakterer i 
s k r i f t l i g e  P r o v e r .  Prove m u n d t l i g e  
Datum. Kandidaternes Navne. cina 
rensis .  
The-
rapi .  





Kirurgi .  
April 
21-22 Vinslov, ?k. Alx.Td., (1834) 112 13 8 6 
— Madvig, P. Ant., (1835) . 13 14 13 8 13 13 
23—24 Pingves, ^k. Nath-, (1833) sz 11« 11Z 5 8 13 
— Bloch, Pt. V., (1830) . 8 i0z 13 10 13 S.' 
26—27 Taur, Ant. Fdn. Morup, i 
(1832) j 
32 8 3Z 5 -I6z 5 
— Obm, Fr. Pt., (1834) . . 8 13 8 8 15' 6 
30. og 
3. Maj Adler, Isak, (1834) . . . 13 13 13 13 8 7 
— Silfverberg, Hm. Ax. Aug., 
(1834) 13 13 nz 13 16 7 
Maj 
3 - 4  Tack, Ld. Em., (1832) . 13 9I 10Z 13 
7 41 
Efter-
aar. Bloch, Tm. Bartholin, (se 
Efteraar 1840) . . . 8 iiz 10Z 8 7 13 
Loegcexamen. 
de resterende af disse. 28 absolverede saaledes Examen, af hvilke dog kun de 26 vare 
ny tilkomne Kandidater, 2 vare tidligere examinerede. 18 tilkjendtes Hovedkarakteren 
I^aulZakilis, 9 H. illsutl. jirimi 1 
Foruden disse underkastede sig i Foraaret 1, i Efteraaret 6 Ustuderede Examen, 
foruden 1 som fandtes umoden og 2 som forlode de mundtlige Prover. Af bemeldte 
7, hvoraf 2 vare Studenter i Kiel, erholdt 1 I^siit^dlli«, 4 II. illsutl. inimi og 
2 II. se-euittli 
Paanedenstaaende Liste ere for de studerede Kandidater ogsaa Specialkaraktererne tilfojede. 
Pharmacevtis? Examen underkastede sig i hele Aaret kun 2 Individer, 1 
Foraaret med I^sullaliilis, 1 i Efteraaret med II. il!. En 3die, som i Efteraaret 
indstillede sig, forlod den mundtlige Examen. 
Listerne folge. 
Examen. 
de enkelte Rubriker. 

























8 13 8 
ti2iz--9/5 
^11. il!sud. l>r. Kr. 
iiz 13 
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16 13 l 137^ 10.^ 




6 7 -i8z!-4z 
5 ' 
5 5 
i —o 109 
' '-»^1 « 
eouteitniLittlus. 
95 5 9A 
13 1 
iiz 13 iiz "z 
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13 13 l i 4 7 z ^ i l z  
8 13 8 8 Hi s 137^ 10/^ 
8 tZ 8 8 7 
/108^8/^ 




9 z !  
13 13 8 iiz s 135/4 — 10^ t Z ^ll. illsu<i. zir. gr. 
Z Aarbog for 
Specialkarakterer l 
s k r i f t l i g e  P r o v e r .  Prove m u n d t l i g e  











aar. Mathiesen, Hn. Ih., (1834) 13 13 13 13 
— Krebs, Fr. CH., (1834) . 13 13 15i 13 7 13 
— 
Hornemann, CH. Vilken, j 
(1834) j 
13 8^ 13 13 16 
— CoUin, Theodor, (1833) . 8^ 13 13 8 6 8 
— Schou, C. Td. Cm., (1835) 13 151 8 13 8 8 
— 
Mathiessen, Nk. Ed. Aug., ̂  
(l834) j 
8 8Z 8 13 13 "z 
— Bech, Aug. Leonius, (1833) 13 8 
11^ 5 7 
— Bohse, Elis CH., (1835) . 7z 13 13 9; 7 
13 
Lund, Pt. CH., (1833) 5z 13 13 54 15 iiz 
— .Drsted, S. CH.,(s.Apr. 1838) Ltz 12Z 13 11^ 13 
— Paulsen, Pt. II., (1834) . i ^3 11^ ioz 13 13 
— Glcesel, Fr. Ed., (1833) . 13 13 Ils 13 iiz 8 
— Schouboe, CH.C.Ech., (1835) 13 13 12Z 5 16 
111 
— Trier, Sally Levin, (1834) 
Q7 11^ 11^ 8 9Z 7 
— Harder, H. Pt., (1833) . 13 13 8 13 13 8 
— Collstrop, Viggo, (1834) . 13 13 11Z 16 13 
Decb. Paulli, Em. Td., (1834) 13 13 13 16 13 16 
— 
Bramsen, Pt. Ad. Feilberg, 
(1835) 13 16 16 
13^ 13 
Lcrgeeramen. 1W 
de enkelte Rubriker. 
P r o v  e r .  
kirurg.  
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^ l^snlisl i i l is .  
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t t j j  
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^11. Ulsutj .  pr .  gr .  
t 175^13^ 
!20 A årbog for 
Desuden folgende Ustuderede:  
Foraaret: 
Kaufmann, Ih. Fdn., . .  I! ,  i l l .  2^' Zr. 
Efteraaret: 
Hansen, Hn. Ant. Td., 
Stud. f. Kiel .... 
Iebsen, Gu. Ed., .... II. ill. 1'"' K,-. 
Holtz, G. Ih. F., ... U. iN. 1>«i »f. 
Blocker, C. Aug. Heinr., 
Stud. f. Kiel li. ill. 1'°' xr. 
Lihme, I. Bay, I! ,  i l l .  2«" gr .  
Langgaard, Td. Ih. Hn., II .  i l l .  1"" gr .  
2. pharmacevtij? Examen. 
Foraaret: Becher, Andreas, 
Efteraaret: Riemenschneider, Mth. Ih., . .  II .  i l l i iu«!.  
I). Skoleembeds - Examen. 
Denne Examens theoretij?e Del underkastede sig om Foraaret alene neden-
staaende Kandidat, der i Efteraaret ligeledes absolverede Examens praktiske Del, 
hin med Hovedkarakter Iluinl. illnntl., denne med I^ullitiiilis. 
Desuden indstillede sig i Efteraaret den ovenomtalte Studerende as den mosaiske 
Tro, for at afloegge Prove paa sine Kundskaber i de enkelte til Examen horende Viden­
skabsfag, men som kun fuldendte Proverne i -4 af disse, hvorefter han erklcerede, at 
han forlod Examen. 
Ovennævnte Studerende, som fuldendte Examen, var 
Iorgensen, G. Sm., (1833), som tildeltes folgende Karakterer: 
mundtlig theoretiff Examen 3die Maj. 
Latin . . laull. — 8g Theologi . . !uu<I. — 3 
Grcrsk . Isiitl. - — 7 Philosophi . — 3 
Historie II .  i l l .  — 3 Mathematik Icl .  p .  «.  — ^ 
Hebraisk I». ill. — 1» , 
Hovedkarakter Iliiilll illgullsililis . . — .)0 
Praktisk Pr. 13de Novbr. l^gu^sbilis. 
k Polytekniske Gxamina. 
Til disse havde meldt sig 8 Examinander, af hvilke 3 forlode Examen. De 
skriftlige og praktiske Prover udfortes fra den 22de til 25de Marts og fra 29de Marts 
til 3die April, den mundtlige Examen holdtes den 5te og 6te samt 7de, 10de og 13de April. 
Folgende 5 absolverede 
». Examen i anvendt dcatnrvidenst'ad. 
Nees, Ik. CH. Annasti, Sekondltnt. ved Livjcegerkorpset, . II inn! i l i -ni t i .  
Schiern, Eigild Valdemar, I lsuti  ill- i i.tj. 
Owen, Frederik, Kand. Philos., (1834) I^iluil^kiii«. 
d Examen r LNekantk. 
Colding, Ludvig August, . Hin,«! 
Holten, Carl Valentin, . ^itutlitdilis. 
Anden Examen. 12l 
^ P!)ilologi??-phi!ose)phif? eller anden Examest 
Til Examens fsrste Del, som afholdtes fra 1ste til 24de April begge inkl., 
meldte sig af de i 1840 dimitterede 151, af oeldre Studerende 14, af hvilke dog 
respektive 5 og 2 udebleve fra eller forlods Proverne, saa at 146 og 12, hvortil 
kommer den ovenomtalte norske Studerende, samt 3 der toge Proverne den 27de 
August og 1 oeldre Studerende den 3die Novbr., ialt saaledes 149 Studerende fra 
1840, 1 norsk Studerende og 13 oeldre, absolverede den philologiske Prove. Af de 
sidstnoevnte vare dog 7 tidligere examinerede. Desuden underkastede sig 2 i August 
scerskilt Prove i Mathematik. 
Til Examens anden Del, som holdtes, for 1 Studerende, ifolge scerffilt Til­
ladelse, den 20de Ian., iovrigt i Foraaret den 27de Apr. og i Efteraaret fra 21de Okt. 
ril 8de Novbr. begge inkl., indstillede sig 11 oeldre Studerende, hvoraf 2 forlode 
Proverne og 1 fandtes immaturn«, og i Efteraaret 142 Studerende fra 1840, her­
under den oftnoevnte norske Studerende iberegnet, as hvilke dog 3 forlode Proverne og 
5 bleve befundne immsturi, saa at ialt 142, hvoraf 8 oeldre Studerende, fuldendte 
den philofophiske Prove. 
Af de Studerende fra 1840 absolverede 131 begge Examens Prover, foruden 1 
som ingen Hovedkarakter opnaaede; 18 toge forste Del og 3 anden Del alene. Af de 
anforte 131 tilkjendtes: 
14 pbl. ene. urnstus, 
74 I^autlgdilis, 
42 Hautl  i l lsutl i iki l i«,  
1 IVvu cotttemiieiidils. 
131. 
Af 22 oeldre Studerende som absolverede nogen af Examens Prover, under­
kastede kun 1 sig begge Proverne, 9, som tidligere havde taget en af Proverne, 
absolverede nu den anden (6 forste, 4 anden Del), og opnaaede Hovedkarakter; 10, 
som tidligere havde taget enten den hele Examen eller dens ene Del, toge en af 
Proverne om for at forbedre deres Hovedkarakter. 1 indstillede sig til scerskilt Prove 
i Mathematik, 1 til Hestprove i Hebraisk, hvorved han opnaaede den manglende 
Hovedkarakter. Af disse oeldre Studerende tilkjendtes 7 Karakteren 11 !I. 
j l l tni t! . ,  2  eont.  
De ovennoevnte 14, som tilkjendtes eneomium pudlicum, alle fra 1840, vare 
folgende: 
R. E. Scharling. I. V. S. Bisted, L. C. Tuxen, 
L. Johannsen, p. Estrup, C. R. S. Listorv, 
N7. G. G. Steenftrup, A. M. A. Ruhnel, C. M. I. Paulsen, 
E. 'Vedel, R. Lassen, p. 2l. L. S. Vedel, 
O. Binzer, I. H. Rahbek, 
<voerskilt Prove i Hebraisk underkastede sig i Foraaret 4, foruden 1 der erkloeredes 
non i Efteraaret 4, oeldre Studerende. 
122 Aårbog for 1811 
De Studerende som i 1811 have 
P h i l o l o g i s k  P r o v e .  





Assens, Mk. Nodev. Gjorup, 
Bech, Peter Heinrich, . . 
Benzon-Buchwald, Pt. T. ?l., 
Betzer, Carl Vilhelm, . . 
Binzer, Otto, . . . . . 
Bisted, Jens Vilhelm Storm, 
Bolting, Christian Carl, . 
Bolvig, Johan Conrad, . 
Bolvig, Laurits Enevold, . 
Bondesen, Nk. Vll. Td., . 
Borch, Carl Emil, . . . 
Brandis, Dd. Ioak. Abr., . 
Brask, Ed. Td., . . . . 
Breckling, Pt. ?h. Dt., . 
Brock, Julius Emil, . . 
Brunniche,Andr.SchytzPlum, 
Bruun, Christian Fr., . . 
Bruun, Johan Jakob, . . 
Bunkeflod, Tyge Iosias, . 
Boygelund, Jens Peter,. . 
Carstensen, Adolf Henry, . 
Carstensen, Gustav Hugh, . 
Carstensen, Rikard Pt., . . 
Christensen, Hr. Constantin,. 
Cbristensen, Harald Viggo, . 
Clausen-Bagge, Hn. G., . 
Dahl, Christian Theodor, . 
Dall, P. Hn. Theodor, . . 
Diechmann, C. Andr. CH.,. 
D i t z e l ,  M a t h i a s ,  . . . .  
Diurhuus, Christian Mk., . 
Dolberg, Thomas Fr., . . 
Dorph, Jens Peder CH., . 
Dorph, Pd. Hegelund, . . 
Ehrenreich, Johan Gottlieb,. 
Engelhart, Niels, . . . 
Erichsen, Henry Christian, . 
Eskildsen, Frans Steen,. . 
E s t r u p ,  P e d e r ,  . . . .  
Faber, Fr. Leonhard, . . . 
Fibiger, CH. Ld. Vilhelm, . 
Find, Hn. Carl Vilbelm, . 
Finsen, H. Valgard Steingr., 
Friderichsen, R. Severin, 
Friis, Nikolaj Jannick), . . 
Frost, Immanuel Pt., . . 
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underkant sig anden Examens grover. 












nomi.  Hovedkarakter. 
21 Okt. lunil .  l i iui l .  l i lUl l .  III .  s i .  e.  s^kinclal i i i i^.  
2Nov. l».  i l l .  II .  i l l  l iNii l .  I I .  i l ! .  I lantl  i l l i iut l i t l i i l is .  
26 Okt. l i i ix! .  ! t l .  z>. e  III .  c .  l i lNtl .  I^i iUil- i!>>!!!>!.  
8Nov. II .  i l l .  I . ,  i l l .  II .  i l l .  l t l .  s i .  «  Ilki l l i j  i l lklUil l i l l i l i !-! .  
22 Okt. l i ! .  s , .e .  !d.  zi .  e .  lsull .  !<l .  s>.  c  !^-i»il .  enc?.  l i i l l .  
4Nov. III .  j , .c .  l i iUil .  i l l .  s i .  c.  i l l .  s i .  c .  I^i lut l .  s i l i l .  ,>ri».  
21 Okt. Isull .  ! , .  i l l .  Inull .  l iNI l l .  I^i l i i t l^l i i l i^.  
26 — Igil l i .  I i .  i l l .  l i .  i l l .  l i iUl l .  ^ . i i in l i i l i i l i '« .  
2Nov. l au l l .  jan«!.  i>.  i l l .  II .  i l i .  I l-ni i l  i l l - l i i l l - i l i i l is l! .  
1  — I». i l l .  i i l i i l .  ! . .  i l i .  II .  i l l .  l^i lUtl i l l i i l i^.  
23 Okt. laud.  i lUil .  I . ,  i l l .  II .  i l l .  ^ . i i i i l l i l l i i l i ! ! ! .  
4Nov. l i .  i l l .  I i .  i l l .  !<I.  s>.  e .  I i .  k<i»t  Zli iUil  i l l -xi l l i i l i i l i«.  
27 Okt. I».  i l l .  lsuil .  I i .  i l l .  II .  i l l .  ^ . i lu l l i i l i i l i s .  
5Nov. i i .  ennt .  i l .  i l l .  I».  i l l .  I i .  Clint .  I ls , id i l l - in l l- l l i i l is .  
22 Okt. I - tNl l .  liiNtl. Igii l l .  l i iUl l .  I^i t i i<Ii l! i i l i8.  
28 — l sn i l .  II .  i l l .  Isnll .  l l .  i l l .  1^li i<li i l i i l i !>i .  
26 - II .  i l l .  l i iUi l .  l auc l .  lilUtl. I^ i lUi lc l l l i l i« .  
8Nov. k. i l l .  n.  coil t .  lsuil .  l i .  Clint .  I lzl i i l l  i l l i iul lal i i l is .  
6 — l i t l i l l .  l i l .  p .  e. i l .  i l l .  II .  i l l .  I^sl i t lal i i l is .  
8 — ». eont. II .  i l l .  i l .  cvil t .  II .  i l l .  Zl-nil l  i ! lk>nll! l l>il i«.  
4 — lgUtl .  land.  i l .  coii t .  I,. i l l .  I lc i i i i l  j l l i iu i la l i i l i s .  
21 Okt. I , ,  i l l .  l i l l i i l .  l i i i i l l .  i l l .  z l .  e .  I^gii l l - i i i i l i«.  
28 — IciUil .  i l .  eont .  II .  i l l .  I i .  i l l .  I l i inl l  i l l i i i i l l - t l i i l is .  
INov. IclUil. l i i in l .  l l l .  p .  e .  III .  s,, c.  I^^Nili i l i i l l !-! .  
22 Okt. ! t l .  j i .  e .  l i i l i t l .  l i iUi l .  l i .  i l l .  I^-iull i i i l l l is .  
21 — II .  i l ! .  Ii. i l i .  isull .  III. si. e. ^N!I<lc i l> i l i« .  
21 — I i .  i l l .  l i l l i t l .  II .  i l l .  III .  s , .  c  I^uilijiiilis. 
INov. IkUIil .  I I .  i l l .  I i .  i l l .  l i i i i l l .  l i i i i l l  kil i i l is .  
6 — I i .  i !  i .  II .  i l l .  IkiUil .  IciNll .  ^auilkiliili!!!. 
6 — lsiitl. l ini i l .  l i lUi l .  I i .  i l l .  k! , l l lz!>ii i? .  
23 Okt. II .  i l l .  l i iUi l .  II .  i l l .  u.  cv nt .  I ls ' i t l  i l l i i !! l l ! i l>il i8.  
25 — l i i i l i l .  laud.  I i .  i l l .  l i iUll .  I^illitltiliilis. 
25 — I i .  i l l .  laull .  l i i lnl .  lauil .  I^ilUiZsliilis. 
21 — I»u<I.  l i l .  s i .  e.  n. cnnt.  l i iUl l .  i l lki l l i lki l i i l is .  
INov. lainl .  l i lNil .  lsul l .  III .  s».  e  l -k iu l lk i i i i l i s .  
2 — i l .  ennt. I , ,  i l l .  II .  i l l .  IVli i i  ciiiitcmiitiNilus. 
5 — l«l .  s>.  c .  Id.  p. c.  l i .  i l l .  li.  il l .  ^uutl i l l i i l is .  
4 — l i l .  s>.  e.  l i l .  p.c.  I  t l .  s i .  c.  !<l. o I^gli t i .  pl i l .  Li»e.  orn.  
21 Okt. II .  i l l .  l i iUi l .  Ikli i t l .  l i iUi l .  1»!iu«lal , i l i !^.  
6Nov. l i iUl l .  I  g i i<! .  li iud.  l i i i i l l .  I^i iut l i t l i i i is .  
26 Okt. l i iUl l .  I t tUil .  l<l .  s?. o i i  e l int .  I^i i l i l l - l l i i l i«.  
26 — l i l , i  i l .  lsutl .  l i iUt l .  I i .  i l l .  j^ktUilkil i i l is .  
c>> II .  i l l .  II .  i l l .  II .  i l l .  l i iUl l .  I^aii i lal i i l i«.  
ZNov lgul l .  l».  i l l .  n.  ennt .  l»Uil .  l iaull  i l l ini<!i i i i !! i»l.  
5 — l i i l l l l .  !<!.  p .  e .  II .  i l l .  > i l .  Zi.  <:  
25Okt. l i tUt l  S>. i l l .  l - iud.  l i tUi l  1 - . t»i!ui»!l i^.  
Aårbog for ^8^1. 
Studerende fra 18-40. 
Gandil, Johan Peter, . 
Gjelleboll, Reier, . . . 
Gloerselt, Jakob, . . . 
G r o n l u n d ,  I h .  H n .  L r ,  
Gundel, Pt. V. Emil . 
Hansen, Gu. CH. Fr., . 
Hansen, Peter Carl Fr., 
Haxthausen, Frederik Fdn., 
Heiberg, Theodor Emil, . 
Heide, Pt. Alx. Cecilius, 
Henningsen, Christian Ant 
Hess, Christian Emil, . 
Holm, Adam Vilhelm, . 
Howitz, Johan CH. G., 
Hyrup, Martin, . . . 
Hoegh-Guldberg, Carl Fdn 
Ishoy, CH. Fr. Aug., . 
Iversen, Iver Christian,. 
Johannsen, Laurits, . . 
Juel, Andreas Pt. Td., 
Kinch, Frederik Suhm, 
Kjellerup, Jakob,. . . 
Klein, Christian Sophus, 
Knceckenborg, G. Severin, 
Kongsted, Torkild,.. . 
Kuhnel, Arnold Mgd. Andr 
Lakjer, Carl Ld. Frys, . 
Lange, CH. Td. Schmauch 
Lange, Carl Vilhelm, . 
Langhorn, Hans Horbro, 
Lassen, Rasmus, . . 
Laurent, Johan Peter, . 
Leth, Albert Emil, . . 
Lindberg, Christian Jakob, 
Lipke, Villiam C. Fr., . 
Listow, CH. Rikard Steen, 
Lutzhoft, Holten Frederik, 
Marcussen, Christian, . 
Meier, Jeppe Nielsen, . 
Momme, Anton Christia 
Mourier, Carl Anton, . 
Mule, Johannes, . . 
Munch, Jens Vinther, . 
Musselmann, Emil Fr., 
Muller, Christian Frederik, 
Muller, H. Nk. Herlov, 
Muller, Niels Viborg, . 









22 Apr. i. «c>nt. Isutl. — >l. coilt. lautl. I., ill. 
6 — Isull. laull. II. ill. — ls»tl. I AU ti. 
1 — l>. ill. II. ill. n. eniit. Icltltl. >. eont. 
l5 — li. si. e. laiitl. Isutl. II. ill. liiiiti. 
22 — li. si. e. Isutl. laiitl. IklUti. Igiiti. 
3 — I-iutl. IilUti. Isiiil. li. ill. i,, ill. 
3 — Isn ti. k. ill. I SU ti. lilUtl. II. ill. 
22 — iil II ti. lailti. — ti. si. e. Ii. ill. l». ill. 
lo — II. ill. I». ill. ». coiit. II. ill. Ii. ill. 
3 — Iil I I  ti. I ti. si. e. IilUti. i. eoilt. 
3 — Ii. il!. l i tUt l .  l i lUl l .  IilUti. liiiitl. 
5 — Id. si. O. IklUti. ii. ill. liiiitl. lti. si. e. 
16 — I-nitl. l iNI i l .  II. ill. — IilUti. l.iiiti. 
23 — I.. i!I. Isutl. l i iUi l .  — II. ill. I-iiiti. 
14 — lil li ti. lauil. II. ill. — >211 ti. IilUti. 
14 — I«?. s, .  <?.  lil,l i l .  liiiiil. lauil. Iil I I  ti. 
6 — II. ill. Ii. ill. II. ill. — Isilil. ii. «niit. 
16 — Iil. s!. C. !<I. z>. l i l .  s i .  l ) .  — I.i. si. e.  !<i. si. e.  
19 — l<1. si. t.'. liiiicl. — ltl. si. e.  lti. si. e.  lti. si. e.  
l4 — I il il il. liiiitl. liilitl. l i l l l i l .  IilUti. 
15 — I -NI  li. lsuti. — Isuil. IilUti. II. ill. 
16 — lil. si c:. litilil. litUil. — III. si. e.  lti. si. e.  
16 — l i t inl .  liiiitl. I>. i l l .  — II. ill. ii. iil. 
5 — I,. ill. II. ill. I., ill. — Isuti. I »u ti. 
5 — l i tUt! .  IilUti I il. si. e. — lti. si. c. lti. si. e. 
5 — Isiitl. liiilll. I-liitl. liiiitl. IilUti. 
24 — II. Lttllt. il. enilt il. eont. — I., ill. I». ill. 
27 Aug. I I .  eniil. II. ill. Iil I I  ti. — II. ill. liiiii!. 
23 Apr. li. ill. lil II ti. Ii. ill. — Ii ill. I., ili. 
6 — l«1.  s , ,  e .  la i i i l .  I SU ti. — lti. si. e. ld. si. l:. 
27 Aug. il. i». II. ill. — Icl t i  i l .  II. ill. Ili. si. e. 
24 Apr. Isuti. laud.  I au il. Isiiil. lillili. 
4 — l i l .  s? ,  e  l i l .  s i .  e  — Iklllti. lciilil. liiiitl. 
15 — l i ' .Ui l .  IilUti. — l i lUt l .  IklUti. isuti. 
6 — l i l .  s i .  e  lil. p. c IilUti. — lti. si. e lauil. 
6 — li. ill. lautl. ii. eliilt — IilUti. I all ti. 
19 — li. iil. IilUti. I-lllli. Inilil. I,. il!. 
24 — lilllli. l i i l l i l .  liiiiii. — il. iil. I-iiiil. 
3 — i». iII. l i lUil .  — II. ill. Ii. ill. Isiiil. 
16 — n. cniit II. lil. liiilll. — II. iil. l i i l i l l .  
24 — liiix!. I-l ii ti. Isn ti. — IilUti. la ii ti. 
2 — liiinl. liiiitl. liiiitl. — I il. si. e litliti. 
3 — li. ill. II. i l l .  — liiiiil. I s u i!. il. lil. 
5 — Ian«!. I i, i, li. l i iUi l .  — lilllli. Isilli. 
liiiitl. I  il >i  i l .  I-I. si. t! — I,. ill. i , ,  e l i i l t .  
I>. ill. lilllli. I il. si. V . — li. ill. i i .  eout .  
Anden Evamen. 
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l i i ixl .  
l».  i l l .  
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l :xxl .  
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II .  i l t .  
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II .  ill. 
». cnil t .  
!tl. s>. e. 
IgUtl. 
k. ill. 
lsuil .  
II .  i l l .  
i l .  et t i l t .  
I i .  i l l .  
Icl ixl .  
Igl l  l i .  
l>.  i l l .  
lilixl. 
l -xxl .  
lciucl .  
II. ennt. 
Icl .  l?.  
n. eoii t .  
! i l .  c .  
l i i i i l l .  
k>. i l l .  
k .  i l l .  
l -xx!.  
I- lUtl .  
II. l?tl!lt. 
!<!.  z>.  e .  
l l .  i l l .  l innl .  
><l.  z i .  e .  
k.  i l l .  
I SU l i .  
II .  i l ! .  
Icl .  p .  e .  
I  <1.  p .  e .  




i l l .  p.e. 
!>I. p. e 
lilUll. 
Isull .  
ltl. 
laull .  
lillid. 
liZUtl. 
li, li li. 
Icl. o. 
lilllll. 
l.i 11 li. 
i i tut l .  
n.  e»nt.  
lsutl .  
l i lNl l .  
Ik iNl l .  
Isi i t l .  
Physik. 
laull .  
lsutl .  
II .  ill. 
I  i l .  >1.  e .  
l i .  i l l .  
i l .  enli t .  
l i i ixl .  
II .  i l l .  
l i .  i i l .  
I i l .  p .  e .  
II .  i l l .  
! t l .  p.  e .  
l i l l l l l .  
ltl. s!, 
li. ill. 






II .  i l l .  
I i l .  c .  
I<I.  p .  e .  
!<l.  p .  e  
III .  j , .  e .  




Isull .  
liiiill. 
t l .  i l l .  
k .  i l l .  
lsutl .  
lilUll. 
lilUll. 





l i .  i l l .  
lauil .  
l l .  i l l .  
II .  con! 
l l .  i l l .  
l i .  i l l .  
l».  i l l .  
!<>. j i .  o  
II .  i l l .  
iillxl. 
I . ,  i l l .  
l i i i i l l .  
eoit l  
l innl .  
IkiNil .  
I t t lxl .  
II .  i l ! ,  
l i l l l l l .  
I-lU <1. 
I  i l« t i .  
I i l .  <?.  
k .  i l l .  
I i l .  e  
l i lui l .  
l i lUtl .  
I i l .  p .  e  
l t l .  l!  
Is ixl .  
II .  i l l .  





laull .  









I^sixli l l i i l i«.  
I^kxii l^l l i l i^.  
^i l ixl i l l i i l i !- .  




l>ixxl. j)I,l. eiie. oill. 
I^ixx!ilt>ilis«. 
I^i l ixl<»!>il i! i! .  
^.»ixl^ltiii«. 
s^klixli , i>i!i^.  
I^xxit l l i i l is .  
iliiixl illllixliillili^. 
I^nixl. zil,l. ene. t>> » 
^il i l t l i ldi l i«.  
I^-lUtl. ^l>l. en«?, nlii. 
^.i l lxl i i l l i l is .  
^ .»lxli lbi l is .  
I^gixlgli i l i«.  
I^inxlgli i l is .  










Studerende fra 1840. 
Munster, Gudtzon CH. Oluf, 
Munster, O. Fr. Hieron, . 
Moller, Christen Poulsen, . 
Monster, H. Pt. Vld., . . 
Nyholm, L. CH. Christoffer, 
Nyssum, Julius Sophus, . 
Olsen, Ld. V. Johannes, . 
Pedersen, Hans Adolf, . . 
Petersen, Hans Frode Em., 
Wugmacher, Gtf. Peter CH., 
Ploug, Gerbard Christian, . 
Ponsaing, ?h. C. P. Ant., 
Poulsen, Bernt Hartmann, 
Poulsen, CH. Mk. Julius,. 
Puggaard, H. Chf. Vilhelm, 
Rahbek, Jakob Holger, . . 
Rambusch, Ed. V. Aug., . 
Ramus, Fr. Immanuel, . 
Rasmussen, Tm. Albertin V., 
Ravn, H. Andr. Jrinius, . 
Redsted, Oluf Ansteen Fr. ̂ !p., 
Rostrup, August Julius, . 
Rottboll, Christian Friis, . 
Scharling, Rtldolf Emil, . 
Schierning, Carl Hn. Em., 
Schmidt, H. Hansen Petersen, 
S6)midt, Rasmus, . . . 
Schou, Carl Martinus, . 
Schrader, Niels Boe Vilhelm, 
Schultz Tbeodor,. . . . 
Selmer, Niels Ioban, . . 
Seydewitz, ^h. Chf. Hn.,. 
Sivertsen, Helgi, . . . 
Skjerbek, Carl Emil, . . 
Sommer, Iensenius, . . 
Sonderburg, C. Fr. Sph. Nk. 
Stampe, Henrik, Baron, . 
Steenstrup, Mt.G.Gotthilss., 
Strandgaard, N. ^l. Em., 
Struckmann, C. Neinhold, 
Sundby, CH. Theodor, . . 
Thestrup, Hans Peter, . . 
Thomsen, Edvard, . . . 
Thorarensen, Gisli, . . . 
Thordarsen, Gunlog, . . 





Latin.  Grccff .  He­
braisk.  
Natur-  ^  
zis tor ie .  
z is tor ie .  
Mathe-
matik.  
3 Ap r. Igl ld .  Zl .  i l l .  — <1. si. e. laud.  isnli. 
6 — i .  c«»t .  II .  i !>.  I . ,  i l l .  — lsud.  i i .  i l i .  
22 — I i .  i  11.  I . .  i ! I .  — iilUti. I i .  i l l .  ISl l l i .  
15 — laud.  iaud.  — Iaud.  ict l l l l .  l l .  e .  
2 — l iNld.  Iki i i i l .  iaud.  i-lUti. i i l l i  l i .  
24 — laud.  l i l inl .  I I .  i l l .  — i l .  i l l .  I - lu  c l .  
11 — ! l .  i l l .  l i lUt! .  iillld. — i i l l ld .  laud.  
0 — I i .  i l l .  Iaut i .  IklUti .  IilUti. li. si. e. 
21 — lilud. Iaut i .  ig l ld .  — l i iud.  lilllli. 
23 — ».  eont .  » .  cnnt .  II .  iii. I I .  i l l .  i«, cvilt. 
l9  — laud.  I i lu(! .  lilliii. I i .  iii. IclUli. 
22 — u.  eout .  Iillld. I I .  i l l .  II. l!l>lit. II. iii. 
21 — i l .  i l l .  11.  i l l .  i l .  eni l t .  — II. i i i .  Ii. ili. 
16 — >d. si. e.  l»ud.  i - lud.  — !d. si. e.  lll. si. l). 
1 — laud.  igud.  — Icl. si. L. l i lUti .  laud.  
19 — Igl id .  iaud.  Id.  si. L. lti. si. c.  IgNll. 
16 — 11.  i» .  I . ,  i l i .  i sut l .  i l .  i l l .  l i l in! .  
laud.  ii. eout. — I i l l ld .  iitUti. l i t  u  <i .  
21 — l i l i i t l .  I i .  i!i. i l .  i ! ! .  — I>. i!!. i i .  i ! ! .  
3 — lu il!. I I .  i l l .  — i i lud.  I i .  i!!. il. i!I. 
19 — II .  CtNlt .  i i .  eoi l t .  — I I .  e l l l l t .  I I .  i ! ! .  i l .  M.  
l i  — II. l! t>Ut. iitUti. i inid.  i i i i l«! .  I,, i!!. 
iaut i .  laut i .  laut i .  Isud. iuiid. 
5 — ld.  s i .  Id .  s i .  e .  !«>.  s i .  c .  — lti. si. <!. Id .  s i .  c .  
2 — iillld. !i!. si. e. I I I .  s i .  <! .  — I l i .  si. e. ld .  s i .  « .  
16 — liiud. isud.  lilliil. — iilll ti. la  li d.  
19 — I il ud.  Ii. i!I. — I il. si. l). i i l l l i i .  ! -n>d.  
23 — l t i .  s i .  o .  Icl l l t l .  l i iud.  liiuti. >l>. si. «!. 
i5  — II .  i l l .  lilUt!. — Zl. iii. laud.  l i t ix! .  
^1 — i. .  i ! ! .  IitUti. liilli!. — liiiiil. i,, ii!. 
19 — liiud. litU l i .  — laud.  liliiti. l i lnd.  
21 — i.. i!!. I l  i l l .  I I .  i l l .  .— l i l l i i i .  i l .  i l l .  
1 — i!I. I I .  i l ! .  — li. ill. l i t  >i  l i .  ii. eont .  
21 -- lilllli. I i tUti .  iiZUti. — !s!. si. e I-illd. 
21 — iaud.  Iclllil. iillld. — l i l i i i i .  laud.  
22 — 1, .  i ! ! .  I I .  i ! ! .  — ».  eini t  i i .  cnul  i i .  euut.  
'g — !d. si. e I ti si. l! id. si. c — i l i .  s i .  <:  itl. si. e. 
15 — iaut i .  I i l l ld .  — Iii. si. t? iiiiitl. lund.  
19 — laud.  i i .  eui l t  —- II. iii. II. i!!. k. iii. 
16 — iaud. laud.  i - lud.  — Ii. ill. II. i!!. 
21 — k. ili .  II. ili. n. cvllt isnci.  i,, i! I. 
23 — i i .  eout I I .  i l l .  — il. evut . ii. eoiit .  il .  i l l .  
22 — iaud. II. ili. — II.  i i i .  i l .  i i i .  Ii .  i l l .  
22 — I, ,  i l l .  II. ill. — II.  i i i .  iautl .  laud. 
3 — id .  si .  e  laud.  laud. it l .  p.  c .  Id. si.  c .  
Anden Eramen. 








































ld. si. e. 






III. si. e. 
I,, ill. 

























<l . e. 
Id. si. e. 
laud. 
ld. si. e. 
















I I .  l:out. 
laud. 















l<I. si. e. 


















I«!. j>. e. 
ld. s,, e. 
lil. si. e. 
ld. z>. li. 
l<l. si. e. 
ld. j,. o. 
Id. >l. 
!>. ill. 


























Id. si. e. 
li. ili. 
laud. 










!<l. si. L. 
II. ilt. 
Ii. ill. 


































1.aud. sil)l. eue. oi'tt. 
I^audaliilis. 









ld. si. e. 
Ii. ill. 
u. eont. 
ld. si. c. 
Ii. ill. 
laud. 
ld. si. c. 
Iland illaudaliili«. 
Ilaud illaudaliilis. 
I^aud. sidl. e»e. orn. 
Aavbog for 18 i Z. 
Studerende fra 1840. 
Valeur, Verner Theodor, . 
Valeur, Anton Martin, . 
Vedel, Emil, . . . . . 
Vedel, Pt. Aug. Fr. Stout, 
Vengel, Christian Molt, . 
Vcrnich, Prb. Sutor, . 
Vestengaard, Otto, . . . 
Vigh, Johan Nikolaj, . . 
Vinge, Oluf Christian Ad., 
Vitbusen, Carl David, . . 
Voigt, Cb. Ove Arcadius, . 
Volters,N.Tm.Mk.Gjoe,Rsk., 
Tiemroth, Mgn. CH. Andr., 
I!. TCldre Studerende. 
Fra 1836. 
Andkjcrr, Steffen, . . 
Iorgensen, "Zens Iorgen, 
Fra 1838. 
Borch, Caspar Carl Fr., 
Carlsen, Frederik Theodor, 
Koefoed, I. Nk. Andreas, 
Tolderlund, HotherHakonVg., 
Fra 1839. 
Brummer, Sophus Skeel, 
(se 1810) .... 
Bogk, Frode Aug., . . 
Eberlin, Ad. Imm. Conradt, 
(se 1840) .... 
Fischer, IeanArnold, (se1840) 
Giintelberg,AldoFr.V.Roller, 
Jacobsen, Cbarles Ernest, 
Jakobsen, Jakob Peter, . 
Kuhnel, Ed. Deod., (se 1840) 
Levetzov, A. CH. Td. Svr., 
(se 1840) .... 
Muhle, CH. Aug. Dalg., (se 
1840) 
Mule, C. Lr. Emil, (se 1840) 
Nielsen, Fr. Td., (se 1840) 
Oxholm, Td. Smith, . 
Petersen, Fr. II. Haxt, 
Rutzov, H. Rd., (se 1840) 
Veylandt, CH. Mathiesen, (se 
1840) 









14 Apr. I>. ill. I., ill. I., ill. i>. ill. 1>. ill. 
li — laiill. iuuli. jiiu«!. — Isull. liliili. 
1 — <1. c. I li. p. e — li. c. lgllll. I li. p. c. 
6 — (l. j,. c. Isn li. Isull. — li. p. e. Ig»!ll. 
>2 — !. e<n»i. Ii. ill. — Isixl. isuli. i. ettnt. 
21 — lsuli. laud. liiUll. — I,. i!I. II. ill. 
24 — luuli. Iau<I. isuli. — Ig I I  li. isiili. 
!^4 — liiii il. I,. ill. I. eniit — il. ill. Ii. ill. 
i9 — lsiill. Iittt<I. — Iklinl. II. i 11. Isilli. 
3 — i>. ill. I,, ilt. — II. ill. Ii. ill. il. ill. 
27Aug. i. en»t. 
21 Apr. iilllll. Ian li. II. ill. — liiilli. <i. p. e. 
3 — I.. i!I. li. ill. 
-
I-IIIll. Isiili. Isiili. 
(1837) l iNI i l .  
(1838) 
3 Apr. Ii. ill. 1,. ill. laull. Ii. ill. ii. ill. 
(1839) 
(1840) 
1 Apr. I,, ill. I.. ill. Iilllll. Ii. ill. "Ii. ill. 
17 Apr I>. NI. lilUll. I,, ill. II. ill. >>. l?«iit. 
27 Aug U. klNlt. 
17 Apr Isiill. IgUll. Isiill. Iilllll. I,, ill. 
17 — Isuli. Ii. ill. lilllli. — Isull. *I»UlI. 
(1840) 
3Nov. I,, ill. li. ill. Ii. III. II. ill. *11. out. 
l7 ?lpr III. p. e Isnll. isilli. Isilll. II. ill. 
17 — lsull. I»IIlI. II. 'II. — Isilll. ». eoiit. 
l7 — liiu<i. Igllll. lll. p. c — li, li li. iilUll. 
17 — i». oont II. ill. ii. co»t — n. eont . *Ii. ill. 
17 — !». III. I'. III. 1>. III. — IgUli. *I». ill. 
l7 — I I .  evlit Ii. ill. I>. NI. — II. ilt. Ii. ill. 
17 — I'. iii. > I,, ill. Isull. — II. ill. n.  co i i t .  
Anden Exainen. 129 



























16. p. e 






























16. p. e. 
16. p. e. 
u. eont. 
lsu6. 
!6. p. e. 











l6» p e. 16. p. e 
16. p.e. lsu6. 
k. ill. I,, ill. 
k. ill. k. ill. 
















k. ill. u. eont, 
lsu6. lsu6. 

















I^su6. pkl. ene. orn. 




























Universitetets Aarbog for 1841. 
Aavbog sov 1841. 
Scerst'ilt prsve i Hebraisk have underkastet sig: 
17de April Moller, E. Hoyer, (1836) ..... ̂tlmissus. 
„ _ Lassen, II. Vll. G., (1837) .... 4l!mi88u8. 
2Zde — Andersen, Nis Pt. Ioak. V., (1828) . ^6missus. 
_ Bull, Cl). Gronlund, (1836) .... ̂6missus. 
3die Nov. Linderup, H. Pt., (1820) ^6,ui88,i8. 
„ „ Schytz, Mth. C. Td., (1832) . . . ^dinissus. 
„ — Dhlenschlceger, F. V. Lr., (1836) . . 4<l,ui88u8. 
— Friis, Immanuel, (1837) ..... ̂t!m. e. I<1. 
Prcrlimintrrexamen for fremmede Studerende iftedetfor 
forste og anden Examen. 
Denne har alene den oven (S. 70) omtalte Studerende fra Kiel, Pt. Ld. 
Panum, underkastet sig, som i Henhold til den ham givne Tilladelse den 1ste Novbr. 
absolverede Proverne i solgende Rubriker med hosncrvnte Karakterer: 
theoretisk Philosophi >»»,!. p. e. 
praktisk Philosophi !nul!. 
P h y s i k  . . . .  
Astronomi . . Is,id. 
bvorefter der tilkjendtes ham Hovedkarakteren ^.sut>»bili». 
II. Eramen Artium. 
Til denne Examen vare indmeldte 159 Individer, af hvilke dog 13 dels afmeldtes, 
dels udebleve fra de skriftlige Prover, 1 forlod disse, 1 udeblev formedelst Sygdom 
fra de mundtlige Prover og 1 forlod disse. Da endvidere 5 ingen Karakter opnaaede 
for den latinske Stil og 1 for Oversættelsen fra Latin paa Dansk, erholdt saaledes 
af ovennævnte Antal kun 137 akademisk Borgerret, hvortil dog senere kom 3 som ved 
Srgdom havde vcrret nodte til at udsoette Examen og som bleve examinerede i Slut­
ningen as Januar 1812. Examens skriftlige Del afholdtes den 1ste, 2den, 4de og 
5te Oktbr., den mundtlige fra 11te til 16de begge inkl. 
Af de t40 som absolverede Examen tilkjendtes 
1, nemlig Steffen Linnemann fra Borgerdydsskolen i Kbhvn. 
Karakteren puk!, euo. orn»t«8. 
75 — — I^i,uc>iilnll8, 
63 — — Ilinil? illinitlskilis, 
4 — — iXm, euntemnenllu8. 
140. 
75 as disse (foruden 1 rejiceret) vare dimitterede fra offentlige Skoler, 41 fra 
Privatinstituter, 34 (foruden 5 rejicerede) af Privatlcerere. 3 af de offentlige Skoleø 
nemlig Viborg, Slagelse og Herlufsholms, havde Ingen ^dimitteret, H tvende . andce 
kun 1 hver, nemlig Nykjobing og Vordingborg Skoler. Angaaende Dimittendernes 
Antal og Resultatet af Examen for hver enkelt Skole indeholdes iovrigt den sced-
vanlige Oplysning i hosfsjede Tabel ligesom Tabel U viser Antallet af de til­
delte Specialkarakterer i de enkelte Rubriker. 
Eramen Artium. 
Med Hensyn til Foroeldrenes Stand vare af de 140 ny akademiske Borgere: 
S o n n e r  a f  g e j s t l i g e  E m b e d s m a n d  .  . 2 2  
— - Professorer og Skolemcend . -
— - civile Embedsmoend 31. 
— - medicinske Dito samt Loeger og Apothekere .... 4 
— - militoere Dito 11 
— - underordnede Betjente 6 
— - Prokuratorer, Kunstnere, Institutbestyrere osv. . . 8 
— - Proprietoerer og andre Landmcend (hvoriblandt 2 Bonder) 15 
— - Haandvoerkere og Næringsdrivende .37 
Uangivne (deriblandt 4 Jsloendere) 6 
140. 
T.abel Antallet af de fra enhver Skole og Institut Dimitterede, 
samt Dimissionens Udfald. 
Skolerne. Antal. 
Karakterer. Reji­
1^6. p. o. lauck. k. ill. n. cnt. cerede. 
Metropolitanskolen . . . 7 - 7 - -
Aalborg Skole .... 4 - 4 - -
Nonne — 2 - 2 S -
Fredericia Institut . . . 2 - 2 - -
Borgerdydsskolen paa Chavn 16 - 13 3 -
Ribe Skole 4 - 3 1 -
Randers Skole .... 7 - o 2 
Kolding — 6 - 4 2 : 
Vestenske Institut . . . 6 - 4 2 -
Borgerdydsskolen i Kbhavn . 17 1 9 7 -
Odense Skole 7 - 3 4 -
Frederiksborg Skole . . . 5 - 2 3 -
Horsens Skole .... 3 - 1 2 -
Aarhus — 8 - 5 2 - 1 
Roeskilde — 7 - 2 5 z 
Bessestad — 4 - 1 3 - -
P r i v a t d i m i t t e r e d e  . . . .  39 - 8 25 1 5 
Nykjobing Skole .... 1 - - 1 - -
Vordingborg — . . . . 1 - - 1 - -
146 1 75 63 1 6 
Offentlige Skoler alene . . 66 z 39 26 - 1 
Privatinstituter alene . . 41 1 28 12 
Kbhvnske Skoler og Jnstituter 46 1 35 12 
Skoler og Jnstituter udenfor 
71 - 34 26 1 
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p e. 6 > 11 10 2 5 15 12 22 22 45 21 173 
99 61 33 73 46 27 65 73 60 56 68 77 86 824 
41 67 77 54 35 18 66 50 57 51 42 14 29 601 
6 2^ 2 2 - 4 11 11 8 - 74 
0 - ' - 5 - - - - - - - - 5 
Aårbog for l8tl 
De specielle Rarakterer 
De Studerendes Navne. lUdarb. i 
iModers-
i maalet .  
Dimitterede fra Skoler 
og Instituter. 
M e t r o p o l i t a n s k o l e n :  
Ussing, August Frederik Christian, 
Vestergaard, Hans Bentzen, . . 
Hansen, Frederik Ferdinand, . . 
Drum, Jakob Martin Christian, 
Klein, Carl August, .... 
Koss, Hans Christoffer Joakim, . 
Fog, Carl Jakob Henrik, . . . 
B o r g e r d y d s s k o l e n  i  K b h v n :  
Linnemann, Steffen, .... 
Vestergaard, Christian Isrgensen, 
Otterstrom, Immanuel, . . . 
Henckel, Martin Theodor, . . 
Muller, Soren Christian, . . . 
Neergaard, Johan Georg Jakob, 
Schmidt, Andreas Christian, . . 
Silfverberg, Emun Julius Alexis, 
Schwartz, Otto Frederik, . . . 
C o l d ,  C a r l  A l b r e c h t ,  . . . .  
Nvegaard, Hans Haagen, . . 
H o l m ,  P e t e r  A l b e r g ,  . . . .  
Silfverberg, Erik Georg, . . . 
Bentzen, Carl Vilhelm August, 
Patermann, Johan Christian, 
Eckardt, Ioban Christian Frederik, 
Rahlff, Joakim Georg Heinrich, . 
B o r g e r d y d s s k o l e n  p a a  C h v n  
Corsixen, Hans, .... 
B e n e d i c t s e n ,  B o j e ,  . . . .  
Bruun, Peter Adolf Rostgaard, 
Lorenzen, Henning Nis, . . 
Krarup-Vilstrup, Andr. Fabricius 
Lund, Frederik Christian, . . 
Dresing, Frederik Nikolaj, 
Vroblevffy, Johannes Julius, 
Brusch, Jens Ludvig, . . . 
Flagstad, Paul Vilhelm, . . 
Buch, Edvard Magnus, . . 
Ovesen, Volf Frederik, . . 
S c h o w ,  U l r i k  F r e d e r i k  R o s i n g ,  
Dorscheus, Andreas Peter, . 
Dall, Frederik Julius . . . 
Caroc, CH. Alx., (exam. i Ian. 1842) 
D e t  V e s t e n s k e  I n s t i t u t :  
Rohde, Nikolai Vilhelw, . . . 








I  SU 6 .  
Isu6.  
Isu6.  
!su<l .  
>su6.  
l su6.  
Isul i .  
lsu«i .  
i sul l .  
Isu6.  
1. .  i l l .  
Isu6.  
Isu6.  
!».  i>>.  
l sul i .  
i l .  i l l .  
l su6.  
Isu6.  
Isu6.  
i i .  i l l .  
I SU l i .  




i i .  i l l .  
i l .  i l l .  
Is l l l i .  
Isu6.  
Is l i6 .  
I KU li. 
lsu«l. 
il. il! 
I ̂ »li. 
!su« 
Latin. Latinff Stil. Grceff .  Hebr .  
Grcesk 
' .  Hebr .  
I - iul i .  ! < i .p .  v .  l i .  p .  Isu6.  
l i t i i l l .  I I .  i l l .  l su6.  !6 .  p .  
lsu l i .  l i lUli .  Isul i .  l su6.  
I gu «i .  i i .  i l l .  Ic lUli .  I sn6.  
i , .  i l l .  i i .  i l l .  Isu6.  6 .  s>.  c .  
lsnli. Isul i .  iclllli. I  s »> 6 .  
i ! ,  i l l .  i l .  i l l .  l i tUll .  l i i l i t i .  
16.  p. c. lsu6.  lli. p.e. >6.  p .  e .  
Islili. I I .  i l l .  l su6.  II .  i l l .  
l i i i i t i .  I I .  i l l .  i sul i .  Isul i .  
l i i i i l i .  i l .  i l l .  i sul i .  Is»6.  
i i .  i l l .  I i l , i  l i .  i sucl .  i , ,  i l l .  
IciUti. Isul i .  Isul i .  Isul i .  
Is»6.  lsu6.  lsucl .  I I .  i l I .  
I S  II  l i .  i i .  i l l .  Isul i .  Is»6.  
l i .  e»t .  i l .  i l l .  i l .  i i l .  l . .  i t>.  
Isuli. Isu6.  Isu6.  Isu6.  
Isu6.  i , ,  i l l .  i i .  i l l .  Isu6.  
Isuli. Isul i .  I»u6.  Isu6.  
i l .  i l l .  i l .  i l l .  k .  i l l .  i l .  i i l .  
i . ,  i l l .  i sul i .  l i lUli .  I>.  i l l .  
I>.  i l l .  l su6.  lsu6.  i l .  i l l .  
i i .  i l l .  i i .  i l l .  Isul i .  i i .  i l l .  
i . ,  i l l .  Isu6.  i i .  i l l .  i l .  i l l .  
Isu6.  l l i .  p .  e. Isn6.  16.  p. o. 
isul i .  i sul i .  16.  p. e. Isut l .  
I l i.p.e. l i lul i .  l su6.  isul i .  
i sul i .  l i lUli .  16.  p. e. Isul i .  
Isu6.  lsu6.  isu6.  16.  p .  e .  
i l .  i l l .  i i .  i l l .  Isu6.  Isu6.  
Isu6.  i l .  i l l .  I I .  i l i .  k .  i i l .  
Isu6.  i l .  i l l .  Isul i .  d .  i i l .  
l sul i .  i l .  i l l .  i l .  i» .  i l .  i l l .  
Isul i .  i l .  i l l .  i l .  i l l .  I I .  i l l .  
Isu6.  Isu6.  i l .  i l I .  l su6.  
i , ,  i l l .  », .  i l l .  i l .  i l l .  I I .  i i l .  
, l .  i» .  i l .  i l l .  l s»6.  i , ,  i i l .  
i , ,  i l l .  i l .  i l l .  i l .  i l l .  l sui l .  
l i iul i .  I  SU 6 .  16.  p. e Isu6.  
ls>>6.  l su6.  Isu6.  l i iUti .  
!sn<i. il. M Isn6. !6 .  p. e 
l?u6. 1, .  i l ! .  
I 
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Hovedkarakter.  Religion. Geogr. Historie.  Arithni.  Gcom. Tyfl.  Franst.  
!»»<!. 16. si.  o.  16.p. c.  I-in 6.  I-ii i6.  l i t i x l .  l6.  >». e .  
1sn6. l suc l .  Isu6. l i tNt l .  l aut l .  tctl l6.  16. ->. t . ' .  I^utliikilis.  
k.  i l l .  l6.  si.  e .  Isn6. 16. si.  e .  16. j>. e .  1i,n6. lcinl!.  I>.ijn6»li!li!!i .  
Isu6. I^n6. Ii ,u6. Iii i l6.  l i in 6.  lit  n 6.  l> .  i ! l .  I^-t!i«lnl>ili .x.  
Isn6. i l l .  s i .  e. li l i i l i .  lkiii i! .  I l iNll.  1un6. 16. z>. e  ^.»utiglii l ix.  
I i .  i l l .  l i>n6. 1»u6. liiu«!.  16. j , .  e .  1c>n6. l i ju6. i^itu<lcili i!i^.  
Isu6. Isn6. 1i»u6. Isn6. 1»n6. l i .  i l l .  !l .  i l l .  I^itUtlit l i j l iy.  
Isn6. 1iiu6. 1sn6. >6. si .  e .  16. s, ,  e .  16. si  e.  l6.  e.  I^iin6. ^>u1il.  ene. «>n. 
d.  i  11. 16. si.  e .  Isn 6.  l i iu i ! .  l6.si .  e.  l t l .  si .  e .  l-n.6. I^ilulii j lniis.  
I , .  i l l .  l i jNll.  l»u6. ii .  ent.  n.  ent.  li in 6.  lk>»6. I ign6 ii!ii i i<l!il>ili«.  
t i .  i l l .  1i»n6. lsu6. l -iu6. l l .  i!l .  l i iNt l .  lsn«l.  l^iln<!lil i i l i!«.  
laud. II.  i l l .  II .  i l l .  l i iu6. 1c»«6. l i i .  j i .  e .  li i>,6. I^i,u6i,Z,il l!!». 
laud. 1sn6. Iinl6. i!! .  ! l .  i!I .  1-in6. li in«!.  ^.i intlzjli i i iy.  
I i .  i l l .  II .  i l l .  I i .  i l l .  Isn6. 11. i l l .  Ii ln6. l i iu6. I^giii l i i l i i l i^.  
I i .  i l l .  1su6. !l .  i l l .  Isn6. Isn6. Isn6. 1an6. ^.ijNllcill i l is.  
I , ,  i l l .  II .  i l l .  11. i l l .  n. ent.  n.  ent.  l 6 .  si.  e .  li tNtl.  l ign«! il i i in6-ilnli8.  
1an6. 1sn6. ! ' .  i l l .  Isn6. 1gn6. 1ii«6. l i .  i l! .  !^,!,n6!ii>i!i5. 
IkNll.  II .  i l l .  i ' ,  i l l .  ».  ent.  1i,n6. 1iin6. !>. i l l .  !!i i!i6 ill i in<l. ' i! i!l!8. 
Ign6. II.  i l l .  lånt!.  n.  ent.  n.  ent.  16. e.  l . i»6. i!ki>>6 i!!i ,n«lii l j i t!?<. 
II .  i l l .  ».  ent.  n.  ent.  IiNl6. 16. si.  e .  1iju6. l>. i l l .  I^ijud i1liju6ii1ii!i!!». 
I»n6. II.  i l l .  l i tNt l .  l i t»6. k,.  i l l .  1gn6. liZinl.  i^8n<!ii1»i!i^.  
Ign6. ll .  i l l .  t l .  i l l .  l».  i l l .  1an6. lgnll .  lauli^ I . i in6itl»ili«.  
II .  i l l .  k.  i l l .  11. ill. I, ,  i l l .  n.  ent.  Ian 6.  !>. i l l .  II»»>l  i l l i in6iz1>i 'Ii>-.  
Ian  6. II.  i l l .  II.  i l l .  i l .  i l l .  1sn6. !6. si.  e .  ! . .  i l l .  IIciu6 i11itn6iil)i j!«.  
I i tn6. 1sn6. Isn6. >6.si.  e .  16. >i.  e .  l6.  si.  e .  Ign6. I^SN<Iiii»!li».  
Isu6. 16. si.  e .  Igu6. 16. ^i.  e .  16. si .  e .  16. si.  e .  I3>l6. ^i,n<lu1>i1i«. 
I>. i l l .  Isu6. Isu6. >6. si .e.  1su6. Ii ,n6. Isull .  I^itUilii l i i l i«.  
I i .  i l l .  Isn6. I6.p. e.  Itln6. Ik>n6. !6.  si.  e .  liZNlI.  1^ i ,  i i  <!»l>! 
Iau6. k.  i l l .  Isn6. 16. s),  e .  16. si .e.  16.si .  e.  1i»n6. I^iiinlit l i i l ix.  
I>. i l l .  Isn 6.  16. si.  e .  lsu6. 16. si .e.  1sn6. 1su6. ^nn6iit>i1i8. 
Isu6. Isn6. k.  i l l .  lsn6. II.  i l l .  1su6. Isn 6. I^gu6iil»ili '8.  
I i .  i l l .  Isu6. Isu6. 11. ill. lund. 16. si.  e .  lsn6. I^.ijn6i,bi1i«. 
d.  il l .  1au6. I-zu6. 16. p.  e.  1su6. 1au6. Iginl.  !^u6i,l i i l i8.  
II.  i l l .  II .  i l l .  I»n6. 16.si .  e.  16. s>. e .  1sn6. 1»u6. !!gn6 illi>u6ii1iil!8. 
Isu6. Ii .  i l l .  11. ill. Ii>u6. 16. si.  e .  1iin6. 1i>u6. ^sn6itl>i1i^. 
II .  i l l .  1sn6. Ii ,n6. li i i>6. l i iU«!. 1li«6. 1iiu6. l^»6c! i ) i t !5. 
II .  i l l .  1c>»6. I i lu6. l i .  i l l .  11 .  i l l .  1an6..  i-,  »6. I!iin6 i11iiu6i>l»ili«.  
II .  i l l .  11 .  i l , .  II.  i l l .  Isn6. I> .  i l l .  !6. si.  e .  !<tn6. ^iin6 i1Iiju6i<tii1i8. 
II .  i l l .  16. si .e.  16.p. e.  l6.  , i .  e.  16. p.  e.  I6.si .e.  l6.si .  e.  I^i>u6c>t>i1>«. 
I i .  i l l .  1uu6. 1su6. lsn6. 1ijn6. Isn6. i6,  p.  e.  I^au6i»1>i l i8 .  
I, ,  i l l .  I»n6. 16.si .e.  >16. si  e.  I^n6. 1sn6. I.in 6.  
»I.  si .e.  I»n6. 16 .  s i .e. > l i in6. l»n6. l6.  >>. e .  16. e.  I^i,u6ill)i1is.  
13 t Aavbog for 1841. 
De specielle Rarakterer 




Moller, Iorgen ?ldolf Peter, . 
Bechmann, Peter Christian, . 
Seidelin, Diderik Christian, . 
Weil, Isak Immanuel,. . . 
R o e s k i l d e  S k o l e :  
Dorph, Poul, ..... 
Hansen, Martin Frederik, . . 
Koch, Johannes Georg Elias, 
Conradsen, Christian Daniel, . 
Qvistgaard, Jens Peter Drsleff, 
VeUendorf, Ih. Td. V. CH., . 
Fritz, Tm. CH. V., (exam. i Ian.18^2) 
F r e d e r i k s b o r g  S k o l e :  
Raaschou, Niels Peter, . . . 
H i l d e ,  s o r g e n  L y k k e ,  . . . .  
Kopp, Rasmus, 
Riedewaldt, Christian Frederik, . 
Castberg, Ole Tycho Diderik, 
V o r d i n g b o r g  S k o l e :  
Munster, Andreas Jakob Peter, . 
R o n n e  S k o l e :  
Mossin, Carl Adolf, .... 
Marker, Mathias Peter, . . . 
O d e n s e  S k o l e :  
Schwartzbrem, Ludvig Heinrich, 
F r i i s ,  F r e d e r i k  L u d v i g ,  . . .  
Faaborg, Frederik Christian, . . 
Panduro, Hans Rudolf, . . . 
Ortmann, Edvard Carl Vilhelm, 
Pasbierg, Laurits Gregorius, . . 
Iastrau, Andreas Martin Jakob, 
N y k j o b i n g  S k o l e :  
Messing, Peter Holger, . . . 



































Fabricius, Adam Christoffer, . . 
Rybsahm, Em. Fr. Vennehuld, 
H a g e r u p ,  G o t t s r e d ,  . . . .  
A a r h u s  S k o l e :  
Koch, Fr. CH. Pt. Gtl., . . . 
Rosenorn, Axel, . - . . . 
BoggUd, Tbyrie Peter Albertus, . 
Engelsted, Malte Ik. Pt. Neergaard, 



































































I,, ilt. k. ill. 
lll.p.e. lsull. 
tsult. I». ill. 


























































































II .  i l l .  
l i iUll .  
laud.  
II .  i l l .  

































II. i l l .  
k .  i l l .  
k .  i l l .  
II. i l l .  
II. i l l .  
II. ill. Il ill. 
I». ill. laud. 














laud. Ii. ill. 
II. ill. II. ill. 
n. ent. land. 





















Ii. i l l .  II. i l l  
laud. ld.p.e. 
laud. ld.p. e. 
laud. laud. 
liliid. laud 
laud. Ii. ill. 
laud. n. ent. 
laud. II. ill. 
k. ill. laud. 
II. ill. II. ill. 
k. ill. n. ent. 
Tysk. Franst .  






























l . .  i l l .  
i,, ill. 
laud. Ii. ill. 
ld. p. e. 
laud. 
Ii. ill. lsud. 
II. ill. Id. p.e. 
Id. p.e. laud. 























Id. s,, e. 





ld. p. e. 
land. 
ld. ji. c. 
n. ent. II. ill. 
land. Id. p.e. 



























ld.p.e. Id. p.e 
ld.p. e. lsud. 
ld. p. o. land. 
laud.  








































1.36 Aårbog for 1811. 
De Studerendes Navne. 





Engelsted, C. Sph. Mar. Neergaard, 
N i b e  S k o l e :  
Callsen, Knud Peter, 
Hansen, Henrik Georg Marius, 
Ussing, Harald, 
Koch, Mikael Bendix, 
R a n d e r s  S k o l e :  
Hougaard, Ole Anton, . . 
Snog, "Zens Christian, . . 
Nodffou, Hans Nikolaj, . . 
Jessen, Peter Neergaard, 
Kiilsgaard, Jens Christian, . 
Nannestad, Frederik Engelhart, 
Schoning, Gerhard Christian, 
H o r s e n s  S k o l e :  
Plesner, Hans Frederik, . . . 
B e r n t h ,  J o h a n n e s ,  . . . .  
Davidsen, Philip Theodor, . . 
K o l d i n g  S k o l e :  
Finsen, Soren Hillmar Steinthor, 
Moller, August Erik Frederik Carl, 
Vaupell, Christian Theodor, . . 
Hastrup, Jens, 
OxenboU, V. Mk. Christian, 
Kastrup, Peter Henrik, . . . 
F r e d e r i c i a  l o e r d e  I n s t i t u t :  
Priess, Daniel Frederik, . . . 
Scholler, Niels Staal, . . . 
B e s s e s t a d  S k o l e :  
Briem, Johan Christian, 
Finsen, Vilhelm Ludvig, . 
Hansen, Sivert Ih. Gtf., 
Thoroddsen, John, . . 
L. privatdimitterede 
(Med Angivclse af vedkommende 
Dimissorer.) 
Efter Tentamen, aflagt ifolge Skole-
forord. 7de Novbr. 1809 tz 103. 
Ved Roeskilde Skole. 
Kall, Markus David Nikolaj, . . 
Wilhjelm, Matthias Jakob Adolf, . 
B r a b r a n d ,  N i e l s ,  . . . . . .  
Allen, C. F., Kand. Theol. 































Grcejk. I Grcrff 
f.Hebr. 
lsud. i». ent> 





Id. p. e 
ld. j,. e. 
I». ill. 























































II. i l l .  
ld .  p.v.  laud.  
lgNtl .  I laud.  





































ltl. p. e. 
ld.p. o« 
laud. 
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16. si. e. 
t». ill. 
l<> p 
l<l. si. e. 
lilUll. 
II. ill. 
lil. si. e. 









l i iUl l .  
li. cut .  
l<l. si. c. 
t i i l i l l .  
lil. si. e. 




lll. si. e. 
I^sul l s l i i l i !« .  
l^i lu l l^ lx ' l i s .  





















n.  e i l t .  
ll. ill. 
lsull. 






lil il l i .  
l i iUl l .  
II. ill. 
I,. ill. 
I - l i l  (i. 
I., ill. 
ltl. si. e. 
III. si. e .  
III.  si.  e .  
l suc l .  
l i i i i l l .  
l i i i i l l .  
><l. si. c .  
l l l .  s i .  e .  
l t l .  s i .  e .  
l l l .  s i .  e .  
I  < l .  s i .  e .  
l i , , i  « l .  
l i iU li. 
l i iUi l .  
III. si. c. 
I^i lu i l i i l i i l i s .  


















l l l .  p .  e .  
ll. ill. 




lk iUl l .  
lsull. 
Isu6. 









l l l .  p .  e. 
lsucl. 










l i lUl l .  
ll .  i l l .  
l i lUl l .  
kl. i l l .  
IgUl l .  
k .  i l l .  






lll. si. e. 
Isull. 
III. si. e. 

























lll. si. o. 























III. si. e. 
k. ill. 

























^laull illii , i<1sl»ili8. 
Hsu«1 illsullsliills. 
Usull illaullsdilis. 
laud. IclUll. Iiiu6. I 'l. si. e. litiill. lll. si. e. Isull. l^illltlclKiliS. 
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Udarb. i 
Moders-
maalet .  
Latin. 
U. ill. 
k.  i l l .  
Isnd. 






. . Grceff 
^ !f« Hebr. 
Anger, I. E., Kand. Theol. 
Vinge, CH. V. Ant.,. . . . 
Dang, ?. H-, Stud. philol. 
Gottschalk, Villiam Edvard,. . 
Volff, Niels, 
Olsen, Peter Christian, . . . 
Becher, M. T., Kand. Theol. 
Arboe, Mathias Hoegh, . . . 
Bohr, H. <L. G., Kand. Theol. 
Trenckner, Carl Vilhelm,. 
Brochner, H. P., Kand. Theol. 
Kobke, Jens Peter Harald, . . . 
Buchholtz, Kapellan. 
Juhl, Peter Johansen, (examineret 
i Ian. 1842) ! !>. ill. 
Espersen/ I. «L./ Kand. Philol. 
Zytphen, Ih. Fr. Fdn., .... 
Friedenreich, D. 'V., Professor. 
Iork, Christian Valerio, .... 
Lindorf, Jakob Frederik Theodor, . lautl 
Jessen, H. M. L., Kand. Theol., 
Jessen, Carl Anders, ..... 
Iorgensen, E. T., Kand. Theol. 
Hansen, Carl Nicolaj,. .... 
Roefoed, I. p., Kand. Theol. 
Koefoed, Mads Peter,. .... 
Rrarup, F. L. S., Kapellan. 
Krarup, Hans Helmuth, .... 
Lassen, E. ^1., Stud. Philol. 
Nyborg, Claus Unger, .... 
Muller, <L. F., Stud. Theol. 
Stabell, Hans Magnus, ill. 
Moller, I. cL., Kand. Iur. 
Moller, Niels Andreas, .... 
Oldenburg, T. V., Pastor. 
Manthey, Nicolaj,. . . . . .^Ii. ill. 
Isui!. 
Isnll. 

























Isul l .  






k.  l l l .  
I i .  i l l .  
l snl l .  





ti. ill. laud. 
Ii .  i l l .  I i .  i l l .  I i .  i l l .  









1<I. p. c. 
ii. cont. II. ill. 
n.cont. k. ill. 
!,. ill. k. iU. Isull. 
n. cont. Isutl. lau«I. 
n. cont. k. ill. ^ 
n.cont. Ii. ill. n.cont. 
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ltl. p. e l<I. p- « 
ltl. p. e. 





I>. ill. II. ill. Ii. ill. 
Id. e 





lsutl. n. eont 
lautl. laull. 
I,, ill. II. ill. Isutl. 
!,. ill. II. ilt. n. eont 
li. ill. 
I,, ill. 
k. ill. k. ill. 
Isutl. ill 
II. ill. I>. ill. lsull 
Isutl .  Icl .  p .  c .  lsud 
ld. p. e 
II. ill. 
I».  i l t .  
l»Utl .  
















ltl. p. e 
lautl. 
lsutl. 
ltl. p. e 
Fransk. 




l i iUtl .  
ltl. p. c. ltl. p. c 
lklUtl. 
lautl. Isutl. 
n. eont. ltl. p. e. 













l su t l .  
ltl. p. e.III. p. c 
ltl. p. e. ltl. p. c 



































lnutl. i Ilsutl illi»u6al,itis. 
1^0 Aarbog for 
De specielle Rarakterer 
De Studerendes Navne. Udarb. i Moders-
maalet. 
Latin. Latinff Stil. Grocff. Hebr. 
Grceff 
f. Hebr. 
Ploug, P. C., Kand. Philol. 
Hiort, Iorgen, . 











Rasmussen, P. <L. I., Kateket. 
Dau, Christian Frederik, . . . . IctUll. Isull. I gud. IklUll. laud. 
Riis, E., Stud. Philol. 












S c h o w ,  A .  T . ,  S t u d .  T h e o l .  
Svendsen, John Johan Frederik,. . lau«1. II. ill. n. cont. n. eont. II. ill. 
Schousboe, p. S., Kateket, 
Simonsen, Niels Peter, . . . . Isucl. I,, ill. n. eoilt. I,. ill. Ii. ill. 
Schack, C. A. R., Kand. Iuris. 
Danckert, Emil Magnus August, . Isucl. k. ill. II. ill. II. ill. II. ill. 
Tregder, p. H., Magister. 
Povelsen, Immanuel Markus, . . I., il!. ». cont. 11. eoilt. II. ill. II. ilI. 
Trier, M., Stud. Med. 65 Kir. 
Berggreen, Gottfred, Igucl. I,. ill. Isull. Isud. liiiitl. 
Vinther, G. H., Kand. Theol. 
Moller, Markus Simon Larsen,. . IctU(I. IilU<I. tt. LOllt litUtl. I>. ill. 
Alfabetisk Fortegnelse. 
N a v n e .  Hvorledes dimitteret. Karakter. 
Arboe, M. H., . . . Privatist fra Kjobenhavn. I lsvl l  i l lsut lnl i i l is .  
Arentzen, C. A. E.,. .i 
Beckmann, P. C., . . / Vestenske Institut. 
I^gudgl i i l is .  
Hi tud i l lsut l i lbi l is .  
Benediktsen, B., . . . Borgerd. Sk. paa Chhvn. l -sut l i i l i i l is .  
Bentzen, C. V. A.,. . Borgerd. Sk. i Kbhvn. I^guclal i i l is i .  
Berggreen, G., . . . Privatist fra Kjobenhavn. I^gul lgki l is .  
Bernth, I., . . . . Horsens Skole. t l i int i  i l l i inklgki l iK.  
Brabrand, N., ... Tent. i Roeskilde Skole. I l i lUll  i l l i iul lgl i i j is .  
Briem, I. C., . . . Bessestad Skole. Iliiucl i l l i lul lkibi l is .  
Brusch, I. L ) ^.gudaki l is .  
Bruun, P. A. R., . . V Borgerd. Sk. paa Chhvn. 1.3NlI»t l i I i8 .  
Buch, E. M., . . . j l - ini t l - t l i i l is .  
Busch, I. L Privatist fra Kjobenhavn. I l i lNtl  i l l i lut l i ibi l is .  
Boggild, T. P. A., . . Aarhuus Skole. 1.s , i ( l i i l i i l i8 .  
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Aårbog sor l^!! 
Foruden de Anforte, der have underkastet sig Examen Artium, have i 1841 
Folgende ladet sig immatrikulere: 
Marts 13de. Mgn. Andr. CH. Tiemroth, fra Kristiania, Stud. Med. 
April 30te. Pt. Ld. Panum, fra Kiel, Stud. Med. 
<Zuli 5te. Fr. Moltke, fra Soro Akademi, Stud. Iuris. 
„ U. Fr. Moltke, ligeledes, Stud. Iuris. 
Novbr. 21de. H. Rd. Scholten, ligeledes, Stud. 'Zuris. 
l Almindelig Forberedelses-Cxamen. 
Til denne indstillede sig folgende Antal af de forskjellige Klasser af Studerende, 
med det betegnede Udfald af Examen. 
Examens Udfald. 
Antal. 
Foraaret. Meg. g. 
Godt. Maadrl. Umodne. 
Polyteknikere . . 11 4 3 1 3 
Ustuderede jurister. 15 3 5 1 6 
Pharmacevter . . 8 1 5 2 -
Forststuderende . . 3 - 2 1 -
Veterinærer . . . 12 1 3 3 5 
JM 49 9 18 8 14 
Efteraaret. 
Polyteknikere . . 9 2 4 1 2 
Ustuderede Jurister . 14 1 2 5 6 
Pharmacevter . . 10 2 3 2 3 
Forststuderende . . 5 - 3 1 1 
Veterinærer . . . 7 - - 3 4 
Jalt 45 5 12 12 16 
I Aarets Lob have saaledes af 94 anmeldte Individer 30 ikke udholdt Examen, 
14 bestaaet den med Karakter Meget godt, 30 med Eodt, 20 med Maadelig. For-
aaret holdtes de skriftlige Prover den 22de og 23de April, de mundtlige den 29de og 
30te i s. M. samt 1ste Maj; i Efteraaret resp. 23de og 25de Oktbr. og 29de og 
30te i samme Maaned. 
Som Anhang, og i Fortsættelse af de i „akademiske Tidender" IV S. 448 og 
452 meddelte Lister, tilføjes her tillige Udfaldet af de ved SorF Akademi i 
1841 afholdte to forste akademiske Examina. 
Examen Artium ved bemeldte Akademi have Efterncrvnte underkastet sig 
den 14de Juli og folgende ^age: 
Examina ved Soro Akademi. 445 
Specielkarakterer l  de enkelte Rubrtker.  
Kandidaternes Navne. Udarb. i 
Dansk. Latin. 
Latinsk 
Mil. Grceff. Franff. 
Franff 
Stil. Tysk. 
Brun, C. Aug. Adalbert 
Franciscus Ihn., . . laud. laull .  Isuil .  l l l .  e.  I»NlI.  ! . .  i l l .  III.  si .c.  
Schmidt, C. G. II., . . igull .  III.  si .  e .  Izuli .  l i tNt l .  Isull .  l iZNl l .  ksinl.  
Rosenorn-Lehn, Ot. Dt., IklUll.  Isn il. 11. i l l .  11. i l ! .  II.  i l! .  I^Ull.  l s ix l .  
Ewald, Hm. Frederik, Isull .  II .  i ls.  Ii .  i l l .  Ii .  i l i .  lsull .  II.  i l l .  II .  i l l .  
Tysk 
Stil. Religion. Geogr. Historie. Arithm. Geom. Hovedkarakter. Engelff. 
(Brun) . . laiill. K. i l l .  Isucl. Iau6. II. i l l .  II. i l l .  I^3»l lgl»i l i^.  l i .  i l l .  
(Schmidt) l i tUll .  Isull. Isull. lautl .  Ii. i l l .  II. i l l .  l -s inl i i l i i l ix .  lc iNtl .  
(Rsn-Lehn) k.  i l i .  II. i l l .  II. i l l .  Isull. I>. i l l .  l i l i i i l .  Il- l ix!  i l l-tnil. l l .  i l l .  
(Ewald) . . Ii. i l l .  II. i l l .  d .  i l l .  II. i l l .  II. i l l .  t i .  i i l .  !!su«l  ilisull. t l .  i l i .  
Censorer fra Kjobenhavn: Scharling, Petersen, Velschow, Observ. N-jK. Pedersen. 
Den 20de Juli fremstillede sig til soerskilt Prove i det hebraiske Sprogs Elementer 
Akademisten Uttenthal, Carl Josef, og erholdt Karakter.' ^.sullitliilis. 
k. Examen philosophicum have folgende Akademister fra 1839 underkastet sig: 
Proverne afholdte i Februar 1840, Juli 1840 og Februar 1841. 
Kandidaternes Navne. 
Smith, Hother, . . 
Moltke, Adam Frederik, 
Lerche, V. Corn. Mgn., 
Brackle, Sam. Vll., . . 
Specialkarakterer i  de enkelte Rubrtker.  
Danff. Latin. Grceff. Franff. Tysk. Engelff. Historie. 








III. p. e. 
l i lUl l .  
Ik lUl l .  
Ic lUl l .  
laud. 
I su l l .  
Ii. ill. 
Ii. ill. ^ 
laud. 
litUll. 
I SU li. 
n. cut. 
III. si. e. 
lg i i l l .  
l i iUl l .  
IgUl l .  
lnu l l .  
I - jUl l .  
Isull. 
















































Den soedvanlige Meddelelse af Opgaverne ved de forskjellige skriftlige Examina stal solge 
ved Aarbogens Slutning. 
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